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ɂȫɔȾ
ǽ˹ّȻஓటɂ໱ޏ୫ԇٚɁ˹Ⱦ੔ࠖȪᴩц
Ⱦպȫ໱ޏɥΈȶȹȗɞɁȺᴩஓ˹˵᜘᝙Ⱦ
ɂպढ᝙ȟސ٣ȬɞǿȻȦɠȟ˵ّȺΈɢɟ
ȹȗɞ໱ޏɂᝣɒ஁ȾႱպȟȕɝᴩ˵᜘᝙Ⱦ
ȝȤɞ໱ޏɁ৙֞ɕпȢպȫȳȻɂ᜘ȗȞɀ
ɞǿպढɁ໱ޏȺɕ৙֞ȟպȫɕɁᴩ৙֞ȟ
᥾ȽȶȹȗɞɕɁᴩпུᤏșɕɁȟȕɞǿ
ǽஓట᝙Ȼ˹ّ᝙ɂጕፋɁႱȽɞ᜘᝙Ⱥȕɞ
ȟᴩஓటȻ˹ّɂцȾ໱ޏɥΈȶȹȗɞɁȺᴩ
ᄾਖ਼ّɁ᜘ᕹɂ˵᜘᝙Ɂޙ᏿ᐐȾȻȶȹ᏿ȗ
ɗȬȗ᜘᝙ȺᴩျᜓȪɗȬȢᴩᜆȪɒɥ৞ȫ
ȨȮɞˢ஁ᴩஓ˹ߦᜭɁᬂȺȰɁ৙֞Ɂᄾᤏ
ཟȾɛȶȹጦɜɢȪȢȨȮɞɕɁɕȕɞǿ
ǽȗɑɑȺஓ˹պढ᝙ȾᩜȬɞ۹ȢɁᆅሱ
ɂᴩ৙֞˨Ɂ᭒ͬȻᄾᤏȾᅔᄻȪȹᚐɢɟȹ
ȠȲȟᴩȦɁ᭒Ɂպढ᝙ɂɢɟɢɟɁ᜘᝙ႆ
๊ȾȼɁɛșȾख़ႊȨɟȹȗɞȞɁȞᴩȕɞ
ȗɂȼɁɛșȽ৙֞ȭɟȟȕɞɁȞȾȷȗ
ȹᴩȕɑɝᝲȫɜɟȹȗȽȗǿటሟȺɂȊґ
᭒᝙ञ᚜ȋᴥۄᛃ୎᜙࿂ˁّ቏ّ᝙ᆅሱ੔ᴦ
Ȟɜஓ˹պढ໱ޏ᝙ɥ˹॑ȻȪȹᴩ˹ّ᝙Ⱦ
Ƚȗ໱ޏ᝙ɥֆɔȲጽຑ໱ޏ᝙ɥ઄ҋȪᴩ৙
֞ґ᭒ɥȬɞȦȻȾȬɞǿȨɜȾ৙֞ኰٍᴩ
ʕʯɬʽʃᴩᇋ͢୫ԇᴩ᝙ഫ਽ȽȼɁᬂȞɜᴩ
ɛɝጀ߈Ƚ৙֞ґ౏ɥᝁɒᴩ˹ஓ໱ޏ᝙ञɁ
৙֞ȭɟɥ૘ȶȹɒɛșȻ९șǿ
Ƌǽаᚐᆅሱ
ǽஓ˹պढ᝙Ɂ৙֞ȾᩜȬɞߦྃᆅሱɂ˵᜘
᝙ɁᆅሱᐐȾɛȶȹᄱɦȾᆅሱȨɟȹȠȲǿ
͍᚜ᄑȽᆅሱȻȪȹɂ1978ࢳ୫ԇࢾȞɜҋ࿂
ȨɟȲȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋɁґ᭒ȟ˿
ํȺᴩ۾ธю࣐ਜᴥ1992ᴦᴩᔳࡺຏᇸᴥ1979ᴦᴩ
ަࠎޫҬᴥ1979ᴦသᘽ៑ᴥ1998ᴦȽȼȟમȥ
ɜɟɞǿǽ
ǽး٣ɂᴩպढ᝙ɥ᝙ञᬂȞɜͶጕᄑȾᆅሱ
Ȩɟᴩյґ᭒ȾȝȤɞպढ᝙Ɂ᝙ୣɥߦྃȬ
ɞᆅሱȟาᄻȨɟɞɛșȾȽȶȲǿᆅሱᐐɂ
သᘽ ᴥ៑1999ᴦᴩఇಏԩ᪜ᴥ1988ᴦᴩ౑ဝগᴥ2002ᴦ
ȟમȥɜɟɞǿ
±®±ǽஓ˹պढ᝙৙֞ґ᭒
ǽஓ˹պढ᝙৙֞ґ᭒Ⱦिșаᚐᆅሱɂ͏˩
ɁɛșȺȕɞǿ
৙֞ґ᭒Ȟɜ᛻Ȳஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂᤏȗ
ᄱǽǽǽǽǽ҆
ᄻǽඒ
ɂȫɔȾ
Ƌǽаᚐᆅሱ
ǽǽ1.1ǽஓ˹պढ᝙৙֞ґ᭒
ǽǽ1.2ǽ৙֞ґ᥿ҝȾȝȤɞպढ᝙
ƌǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂґ᭒ǽ
ǽǽ2.1ǽᵐ᭒ǽպᏲ᝙
ǽǽ2.2ǽᵌ᭒ǽ᭒Ᏺ᝙
ǽǽ2.3ǽᵁ᭒ǽႱᏲ᝙
ǽǽ2.4ǽᵋ᭒ǽ˹ّ᝙ȾȽȗஓట᝙Ɂ໱ޏ᝙
ƍǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ȭɟȻґ౏
ǽǽ3.1ǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ȭɟ
ǽǽ3.2ǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ȭɟɁґ౏
ǽǽ3.2.1ǽ৙֞ᬻڒȻʕʯɬʽʃɁᤏȗ
ǽǽ3.2.2ǽᇋ͢୫ԇȾɛɞࢱຒ
ǽǽ3.2.3ǽ᝙ഫ਽Ⱦɛɞᤏȗ
ጶɢɝȾ
ǽ ǽ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷጽຑᴩպढ᝙ᴩ໱ޏ᝙ᴩ৙֞ґ᭒ᴩ৙֞ȭɟ
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1ᴦൟጠαᴥ1994ᴦɁȊး͍˹ّ᝙ȾȝȤɞ
˹ஓպढ᝙ɁԬɔɞҾնȋȾɂȈ໱᝙෩
ࢲ᜽ԑ۾፣ȉɁ᝙ञᴥᣵ᝙ᴩ਽᝙Ƚȼֆɓᴦ
ɥߦ៎ȾˢᓐȾႊȗɜɟȹȗɞّ᝙ᢷъ
ȾྃɜȪȹ˹ஓպढ᝙ɥ૘ȪҋȪᴩ৙֞
ґ᭒ɂ͏˩Ɂ 5ሗ᭒ȾґȤȲǿ
ḧǽ˵ّ᝙ᏲȟˢᒵȬɞټǿ
Ḩǽ˵ّ᝙ȾцᣮȬɞ᝙Ᏺ͏۶Ⱦᴩ˹
ّ᝙ȾҝᏲȟȕɞټǿ
ḩǽ˵ّ᝙ȾцᣮȬɞ᝙Ᏺ͏۶Ⱦᴩஓ
ట᝙ȾҝᏲȟȕɞټǿ
Ḫǽ˵ّ᝙ȾцᣮȬɞ᝙Ᏺ͏۶Ⱦᴩ˵
ّ᝙ȾȰɟȱɟҝᏲȟȕɞټǿ
ḫǽ˵ّ᝙ȾцᣮȬɞ᝙ᏲȟȽȗټǿ
ǽ᜘ȗ૰țɟɃᴩḧ᭒ɂպढպᏲ᝙ᴥᵐᴦᴩḨᴩ
ḩ᭒ɂպढ᭒Ᏺ᝙ᴥᵌᴦᴩḪ᭒ɂպढႱᏲ᝙
Ⱥȕɞ
ᴥ1ᴦ
ǿ
2ᴦఇಏԩ᪜ᴥ1988ᴦɁȊஓ˹պढ᝙ȾᩜȬ
ɞژᇀᄑᐎߔȋȾɂȊး͍໱᝙᭄လ᜽ъȋ
Ɂ᭄လఊᯚᄑҰ8000ρ᜽᜽᚜ɥߦ៎ȾȰ
Ɂ˹Ȟɜպढ᝙ɥ઄ҋȪᴩԨᬩኮ᝙ɥ᪍
Ƞᴩ৙֞ߦख़ȾȷȗȹɂȈ໱ޏᬩᝣ᝙Ɂ
ஓ˹ߦख़ȉȾिȶȹґ᭒ȪȲǿ৙֞ґ᭒
ɂ͏˩Ɂ 3ሗ᭒ȾґȤɜɟɞǿ
ᵐᴷ৙֞ȟпȢպȫȞᴩȞȽɝᣋȗɕɁǿ
ᵁᴷ˹ّ᝙Ɂ৙֞Ȼஓట᝙Ɂ৙֞ȟпȢ
ႱȽɞɕɁǿ
ᵐ ᴥᵁᵐȻᵁȻ˵஁ɁکնȟȕɞɕɁᴦᴷ
˹ّ᝙Ȼஓట᝙Ɂ৙֞ȾॊܰȽࢃႱ
ȟȕɞɕɁǿ
ǽ˨ᣖɁ৙֞ґ᭒ɥ᜘ȗ૰țɟɃᴩᵐɁպढ
պᏲ᝙ᴩᵁɁպढպᏲ᝙ᴩᵐᵁɁպढ᭒Ᏺ᝙
Ⱥȕɞǿ
3ᴦသᘽ៑ᴥ1998ᴦɁȊȈးّ͍᝙ᢷъȉȾ
ȝȤɞպढ᝙ȋȾɂးّ͍᝙ᢷъȾȝȤ
ɞ34ᴩ997᝙Ɂ˹Ⱥᴩպढ᝙16ᴩ226᝙ȕɝᴩ
໱᝙пͶɁ 46.3ᴢɥԬɔȹȗɞǿȽȝᴩ
3,200᝙Ɂˢޏ໱᝙ɥ᪍ȗȹᴩ̝ޏ͏˨
Ɂ໱᝙ȟ 31,797᝙ȕɞǿȰɁșȴպढ᝙
ȟ13,026᝙ȕɞǿȰȪȹᴩպढ᝙Ɂґ᭒
Ⱦȷȗȹɂᴩ஗ሙႎ۾ޙ᝙ޙଡ଼ᑎᆅሱ੔
ȟ፾ᎷȪȲȈ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȉȾ
िȶȲǿ
ǽǽǽፀ౓ɥ᛻ɞȻȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋ
Ɂ৙֞ґ᭒Ɂ̈́஁Ⱦिȶȹᴩґ᭒Ȩɟᴩ
˹ஓպढ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟպȫȞᴩɑȲ
ɂ഍ɔȹᣋȗɕɁᵐȟˢႭ۹ȢпͶɁԡ
ґ͏˨ɥԬɔᴩ৙֞ɁႱȽɞ᝙ȟఊɕߵ
ȽȢ 5ᴢɥԬɔᴩ৙֞ȟˢ᥂᥾Ƚȶȹȗ
ɞȟ˵ᐐɁᩖȾȭɟɁȕɞɕɁɂ࿑Ⱦา
৙ȬɞɕɁȺȕɞȻ઩ଊȨɟȹȗɞǿ
±®²ǽ৙֞ґ᥿ҝȾȝȤɞպढ᝙
ǽ৙֞ґ᥿ҝȾȝȤɞպढ᝙Ɂаᚐᆅሱɂඒ
ɁɛșȺȕɞǿ
1ᴦသᘽ៑ᴥ1999ᴦɁȊஓట᝙Ɂ᝙ञͶጕȾ
ȝȤɞպढ᝙ȋȾɂȈးّ͍᝙ᢷъȉɁ
Ֆ᧸ȨɟȲ᝙ୣ77,000᝙Ȟɜ઄ҋȨɟȲ
պढ᝙ᴥˢޏɥֆɓᴦ16,626᝙ɥߦ៎Ⱦᴩ
Ȉ᭒᝙ّ᝙ᢷъȉɁֿ᜽ˁ৙֞Ɂ̝᥾ᄑ
Ƚґ᭒஁ศȾिșǿयɁᆅሱȾɛɟɃᴩ
஽ᩖґ᥿Ⱥɂᴩ346᝙ȟȕɝᴩպढ᝙Ɂ
ୣȟఊɕ۹ȗ᝙ᏰȺᴩᓻᑤґ᥿Ⱦɂ33᝙
Ⱥᴩպढ᝙ɁୣȟఊɕߵȽȗ᝙ᏰȺȕɞǿ
2ᴦ౑ဝগᴥ2002ᴦɁȊஓట᝙᝙ञȞɜɒȲ
ஓ˹պढ᝙ɁഫᣲՒɆȰɁ࿑ᓨȋȾɂȈґ
᭒᝙ञ᚜ȉɁՖ᧸᝙ୣᴩጙ32,600᝙Ɂ˹
Ⱥஓ˹պढ᝙11,687᝙ɥߦ៎Ⱦஓట᝙᝙
ञȾȝȤɞஓ˹պढ᝙Ɂֿ᜽ᴩȝɛɆ৙
֞ґ᥿Ɂґࢎɥ᛻ȹ఼Ȳǿፀ౓ɥֿ᜽ҝ
ȾɒɞȻᴩȈ1ᴫͶɁ᭒ȉɁஓ˹պढ᝙ɂ
39.63ᴢȺఊɕ۹ȢᴩȰɁඒɂȈ3ᴫᄾɁ
᭒ȉ27.49ᴢᴩȈ4ᴫȰɁͅȉɂ3.28ᴢȺȕɞǿ
৙֞ґ᥿ҝȾɒɞȻȈ1ᴫͶɁ᭒ȉɁȈ઄
៎ᄑᩜΡȉȟ41.11ᴢȺᴩஓ˹պढ᝙ȟ
ఊɕ۹Ȣᴩஓ˹պढ᝙ȟߵȽȗɁɂȈ3ᴫ
ᄾɁ᭒ȉɁȈᒲུ࿎ȝɛɆᒲུး៎ȉɁ
21.55ᴢȺȕɞȻ઩ଊȨɟȲǿ
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ƌǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂґ᭒
²®±ǽஓ˹պढ᝙Ɂകॡ
ǽஓ˹պढ᝙Ȼɂᴩஓ˹˵᜘᝙ȾȝȗȹȈպ
ȫढȉɥȪȹȗɞ᝙ɁȦȻȺȕɞǿȦɟɂஓ
ట᝙Ȼ˹ّ᝙ɂцȾ໱ޏɥΈႊȪȹȗɞȞɜ
ȺȕɞǿȻȦɠȟᴩஓ˹պढ᝙ɂᄉᬩȾႱպ
ȟȕɝᴩޏͶȾɕࢃႱȟސ٣Ȭɞǿஓ˹պढ
᝙ɥҜ୽ȬɞژໄɂпȢպȫ໱ޏȺ᚜ᜤȨɟ
ȹȗɞ᝙ɂպढ᝙ȻȪȹҜ୽ȬɞȟᴩޏͶȾ
ႱպȟȕɞکնȾɂᴩ˹ّ᝙ɁዊͶޏɥɕȻ
ɁޏͶ᎞ͶޏȾᄽȪȹպढ᝙Ȼᝓɔɜɟɞǿ
ǽպढ᝙ᴥ˹ّ᝙ȺŽպढ䆡
ᴥ2ᴦ
žᴦȻɂͷȞȻ
ȗșȻᴩˢ᜘ȻȗțɃᴩȈጽຑᴩ୑ผᴩ୫ԇȉ
ɁɛșȾஓ˹ȺޏᬂȟպȫԨ᝙ȺȕɞǿȦɁ
֣Ɇ஁ɂ˹ّȺΈɢɟȳȪȹᴩஓటȺ˹ّ᝙
ɥՙȤȹȗɞǿകॡɁްᏲɂᤏșȟᴩि఼Ɂᴩ
Žஓ䇁ϋ䆡žȻ֣ɃɟȹȠȲɕɁȟ˿ȻȪȹ
ȦɟȾᄾछȬɞǿȦɟɥછ۾ȪȹᴩȦɁŽஓ
䇁ϋ䆡žȻա఼˹ّ᝙Ⱦȕɞ᝙ᴥպȫɛșȾ
ȗțɃஓటȾȝȤɞ໱᝙ϋ᜽ᴦȻɥնɢȮᴩ
ȗȭɟȟȗȭɟɥϋႊȪȲȞɥץɢȭᴩՔ஁
պȫ໱ޏᴥዊͶޏɥץɢȽȗᴦȺ᚜ᜤȨɟɞ
ɕɁɥպढ᝙Ȼ֣ɉɛșȾȽȶȲǿ
ǽట୫Ⱥɂᴩ৙֞ґ᭒ɥᚐȗᴩஓ˹໱ޏ᝙Ɂ
৙֞ȭɟȽȼȾาᄻȬɞȦȻȾɛȶȹᴩஓ˹
պढ᝙Ɂ࿑ौȻп៛ɥੰ૱ȬɞȲɔȾᄉᬩɁ
Ⴑպɂི᛾ȬɞȦȻȻȬɞǿȷɑɝᴩ໱ޏᬩ
ᝣ᝙Ɂஓట᝙Ɂ໱᝙ɥߦ៎ȬɞȳȤȺɂȽ
Ȣᴩᜡᝣ᝙Ɂ֪᝙ɕֆɔɞȦȻȻȬɞǿȰȪ
ȹᴩ˹ّ᝙ȾȽȗஓట᝙ɕоɟɞɁȺᴩట୫
Ⱥɂᴩஓ˹໱ޏ᝙Ȼ֣ɉȦȻȾȬɞǿ
²®²ǽట୫ȺɁґ᭒஁ศ
ǽ͏˨аᚐᆅሱȾમȥɜɟȲȟᴩ1978ࢳ୫ԇ
ࢾȟంȗȲȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋɁ৙֞
ґ᭒ɂඒɁɛșȾȽȶȹȗɞǿ
ᴥᵐᴦஓ˹˵᜘᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟպȫȞɑȲ
ɂ഍ɔȹᣋȗɕɁǿ
ᴥᵌᴦஓ˹˵᜘᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟˢ᥂᥾Ƚȶ
ȹȗɞȟᴩ˵ᐐɁᩖȾȭɟɁȕɞɕɁǿ
ᴥᵁᴦஓ˹˵᜘᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟᕻȪȢႱȽ
ɞɕɁǿ
ᴥᵋ
ᴥ3ᴦ
ᴦ˹ّ᝙ȾȽȗஓట᝙Ɂ໱ޏ᝙ǿ
ǽȽȝᴩᴥᵐᴦɂպढպᏲ᝙ᴩᴥᵌᴦɂպढ᭒
Ᏺ᝙ᴩᴥᵁᴦɂպढႱᏲ᝙Ⱦ᜘ȗ૰țɜɟɞǿ
պढպᏲ᝙Ɂᴥᵐᴦɂպढ᝙Ɂ˹Ⱥᴩ᝙ୣȟ
ˢႭ۹Ȣᴩஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ɂޙ᏿ᐐȟᄾਖ਼Ɂ
ّɁ᜘ᕹɥ᏿șȻȠᴩΠ޲ɥ˫țɞɁȺȕɞǿ
պढ᭒Ᏺ᝙ᴥᵌᴦȻպढႱᏲ᝙ᴥᵁᴦɂጦɟ
ɗȬȗɁȺᴩȻȹɕา৙ȬɌȠཟȺȕɞǿ
ǽȨɜȾᴩպढ᭒Ᏺ᝙ᴥᵌᴦɂȈ˵ّ᝙Ⱦȝ
Ȥɞ৙֞ȟˢ᥂᥾Ƚȶȹȗɞȟஓట᝙ȾɎȞ
Ɂ৙֞ȟȕɞɕɁȉᴩȈ˵ّ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟ
ˢ᥂᥾Ƚȶȹȗɞȟ˹ّ᝙ȾɎȞɁ৙֞ȟȕ
ɞɕɁȉᴩȈ˵ّ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟˢ᥂᥾Ƚȶ
ȹȗɞȟᴩȰɟȱɟɎȞɁ৙֞ȟȕɞɕɁȉ
Ⱦґ᭒ȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽ͏˨ɁаᚐᆅሱɁґ᭒Ȟɜ᛻ɞȻᴩ໱ޏ᝙
ञɁ˹ȾɂᴩպढȺȕȶȹɕஓటȻ˹ّȺ৙
֞ȟႱȽɞکնȟȕɝᴩșȶȞɝȬɞȻஓ˹
ޙ᏿ᐐɁ᝝ᜓɥ᛻ᣟȪȹȪɑșঃɟȟȕɞǿ
టሟȺɂᴩȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋɁ৙֞
ґ᭒ȾिȗᴩȊґ᭒᝙ञ᚜ȋᴥۄᛃ୎᜙࿂ˁّ
቏ّ᝙ᆅሱ੔ᴦȾɛɝ໱ޏ᝙Ɂ۹ȗጽຑ᝙ञ
ᴥ1ᴫͶɁ᭒ǽ3ᴫᄾɁ᭒ᴦȞɜ໱ޏ᝙ञᴥ1149
᝙
ᴥ4ᴦ
ᴦɥ઄ҋȪᴩґ᭒ȪȹɒɞȦȻȾȬɞǿȰ
Ȫȹᴩ͍᚜ᄑȽ᝙ञ΍ɥᣮȫȹᴩஓ˹໱ޏ᝙
ञɁ৙֞ȭɟɥґ౏ȪȹɒȲȗȻ९șǿ
ǽ̝ޏ͏˨Ɂ᝙ञɂޏढȞɜґ᭒ȬɞɁɂᫍ
ȪȗɁȺᴩటሟȺɂ˿Ⱦ᝙ञɁ৙֞Ɂᜏ࣊Ȟ
ɜґ᭒Ȫȹᴩஓ˹˵᝙ᩖȺɁȭɟɁץᭉɥ˹
॑ȾᝲȫɞȦȻȾȬɞǿ
²®³ǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂґ᭒
ǽඒȾɂȊґ᭒᝙ञ᚜ȋᴥۄᛃ୎᜙࿂ˁّ቏
ّ᝙ᆅሱ੔ᴦȞɜȬɌȹɁጽຑȾȝȤɞஓట
᝙̝ޏ໱ޏ᝙ɥ912᝙ᴩ̝ޏ͏˨Ɂ໱ޏ᝙ɥ
237᝙઄ҋȪȹᴩȰɟȱɟґ᭒Ȫȹɒɞǿ
	
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²®³®±ǽஓట᝙̝ޏ໱ޏ᝙ ᴥ¹±²᝙ᴦ
ᵐ᭒ ᴥᴷ647᝙ǽ70.94ᴢᴦ
՘ीǽଈ՘ǽоਖ਼ǽပीǽੰ૱ǽՖେǽ໧ပ
Ֆሮǽ੔ीǽՖीǽஒीǽથीǽથᤤǽͺी
ौՖǽณՖǽ૚ՖǽوՖǽદઽǽऐܡǽႩܡ
ܡ՘ǽዅܡǽҸܡǽՖܡǽଇ՘ǽ᜷՘ǽႩ՘
̚ܡǽܡوǽܡ᤬ǽሷ՘ǽᤤ܅ǽ؁܅ǽ୐೅
̷ਖ਼ǽ੔఍ǽ̰఍ǽّ఍ǽޮ఍ǽу఍ǽ෢఍
ᇹ఍ǽࢍ఍ǽర఍ǽᇋ఍ǽщ఍ǽး఍ǽί఍
ᆬίǽ੔ધǽੰધǽίከǽίધǽીધǽԬ఍
ц఍ǽ΄఍ǽґ఍ǽ۟୽ǽˢਖ਼ǽԬᬻǽԬચ
Ҿચǽ੔ᖽǽՖᖽǽ޿ᖽǽᇹᖽǽౝᖽǽᇿᖽ
ဪᖽǽᖞᖽǽᖽంǽᖽ࿂ǽ϶ᖞǽᖞ៣ǽ៭ᦂ
៭ᖞǽ៭ཚǽ៭෩ǽଆᚐǽ਩˹ǽґઆǽጽຑ
ျ៣ǽᦂᙤǽ៣өǽί᪙ǽᇋίǽϧίǽ͢᜛
ҋጞǽ̙አǽᠣޏǽ޿᜛ǽႆ᜛ǽጄՠǽᓁᐖ
ኂᐖǽՖୈǽҋоǽՖоǽްՖǽးՖǽሎՖ
੔ीǽࢳՖǽఌՖǽஓՖǽ޴ՖǽՖᄬǽۄՖ
ນՖǽఝՖǽୈҋǽоᦂǽҋᦂǽ᤬͇ǽขአ
ఌ᠍ǽࢳ᠍ǽஓ᧌ǽ᠏ԩǽ๡៵ǽ៵๡ǽҋ៵
๗៵ǽሳ៵ǽኮጙǽኮϙǽϙጙǽӱϙǽዊጨ
ኮ෩ǽኮ᫖ǽኮዢǽੵ៾ǽҋ៾ǽ୐៾ǽն៾
ۄ៾ǽນ៾ǽᙤ៾ǽᤆႊǽੵൡǽ᫗ፈǽ᫗ᛵ
᫗ႊǽ޴᫗ǽ۶᫗ǽю᫗ǽޮ᫗ǽᢁ᫗ǽ࿑᫗
෢᫗ǽ఍ႊǽ఍ᄬǽ॒ᛵǽ੔ᛵǽ॒᫗ǽ॒ႊ
॒ᬳǽ॒ଆǽ॒϶ǽ˪ᛵǽ˪ႊǽ˪ॲǽིႊ
ིᄬǽΖፈǽᛃፈǽᒲፈǽᥓፈǽፈ෩ǽፈบ
ፈ᫖ǽፈᚌǽ૬ΖǽΖҋǽΖዢǽᙤᣮǽሀሎ
ሎᦂǽࢳ៤ǽমሎǽ᥾ሎǽᔆሎǽᥢሎǽّሎ
రሎǽᥕሎǽ٥ሀǽᩜሎǽ᥄ሎǽᝥሎǽौሎ
ՖሎǽеሎǽՖ୩ǽઆሎǽጞሎǽюሎǽ۶ሎ
ᝥौǽᏛᦂǽጞ͇ǽጞоǽ˨ጞǽީጞǽпጞ
ԡጞǽᄒጞǽґጞǽҰጞǽऻጞǽԴጞǽᣜጞ
ҝጞǽ͍ጞǽ࿎ጞǽ˪ጞǽఝጞǽໞጞǽ࣫ጞ
ጞᦂǽ៾టǽ៾ᦂǽՁ៾ǽࢁ៾ǽ۶៾ǽޙ៾
ᤅ៾ǽژᦂǽ៣ໃǽሎໃǽ៾ႇǽ៦៣ǽّߋ
Ӧႇǽᇹႇǽ޿ႇǽᤤႇǽ঄ႇǽ៣ႇǽ៣ӌ
ࢁ៣ǽࢁߋǽᇹ៣ǽ๎៣ǽͺ៣ǽᦂ᧌ǽ᧌ᦂ
ᦂފǽәᦿǽ៦ࢯǽᤳ៦ǽ۾ᦂǽԛᦂǽԛ˵
˥ᦂǽߴᦂǽߴ᧌ǽԡᦂǽˢ୫ǽԡ୫ǽးᦂ
ႊᦂǽᤅᦂǽૺᦂǽম᧌ǽуᦂǽޮᦂǽ᠈ᦂ
ᝥᦂǽܟᦂǽ᠇ᦂǽРᦂǽጞᦂǽᏲᦂǽᇊᦂ
៼ᦂˁ៼ᦿǽуϽǽ۶ϽǽюϽǽΙϏǽΙಐ
ΙᭊǽԨΙǽ࿎ΙǽዢΙǽጓΙǽጤΙǽᗧΙ
٥ΙǽඩΙǽްΙǽՁΙǽ̙ΙǽۨΙǽᬸΙ
ۨϏǽ៳Ϗǽ஽ΙǽࢍΙǽᯚΙǽࣖΙǽͲࣖ
ͲΙǽ࿑ΙǽᯚϏǽ˨Ϗǽ˩Ϗǽ˹ϏǽϏࢥ
ᮻᕶǽ˩ᕶǽ௪ᮻǽᯚᮻǽͲᕶǽॲᮻǽॲᕶ
ܓᮻǽ৆ᮻǽ৆ᕶǽ໷ᮻǽ໷ᕶǽࡓᕶǽፖᮻ
ፖᕶǽՕᮻǽՕᕶǽ៵ႊǽ២આǽጽ៵ǽ޴៵
᭥៵ǽޙ៵ǽ͢៵ǽஇ៵ǽᡅᦿǽᡅႊǽࡾ៵
ᢁ៵ǽ੉៵ǽ᫆៵ǽࢁ៵ǽћ៵ǽ܅៵ǽّ៵
у៵ǽޮ៵ǽᓃ៵ǽర៵ǽᒲ៵ǽᇹ៵ǽा៵
κፈǽκᇤǽӏκǽࢳκǽఌκǽఌፈǽ᣸ፈ
ஓፈǽ஽ፈǽពᦂǽ᠈˫ǽґߨǽ੦ધǽᯚᇤ
Ꮹᇤǽॊᇤǽ఍ᥓǽིᥓǽນᥓǽۄᥓǽᯚᥓ
එᥓǽڨᥞǽᗖពǽពᇊǽᮓъǽᮓ୳ǽིሎ
఍ሎǽࡾ᧌ǽԱሎǽߦΙǽ߂᧌ǽ᧌຺ǽᗧᇊ
આίǽҟকǽࢳҟǽఌҟǽᯚҟǽͲҟǽԨҟ
ᛓҟǽी܅ǽҟ޼ǽीኍǽ఍ҟǽ˪ҟǽˢҟ
ҟीǽҟ༁ǽҟࢥǽᇹᄬǽуᄬǽّᄬǽцᄬ
ՙᄬǽጠҟǽዮҟǽᇹҟǽуҟǽᗖҟǽߴҟ
۾ҟǽ௪ҟǽࢁҟǽ౓޴ǽጠᄬǽᄬᦂǽࢃᄬ
޴ᄬǽۄᄬǽນᄬǽпૺǽ۾ૺǽґૺǽੜ଒
؆ҟǽӎҟǽҟࢄǽҟͅǽףۨǽ̬஧ǽ࿎̬
̬૰ǽᣮףǽ૰ᦂǽ૰࿎ǽᢡоǽᢡҋǽጞֿ
ጞ᡾ǽ៧ۨǽᄉۨǽ࿑ۨǽߩۨǽԴۨǽ߈ۨ
ࢍ៧ǽ޴ۨǽᄽۨǽᄽ៧ǽᢆۨǽቧۨǽуۨ
̒ۨǽ۹ۨǽࣖۨǽّۨǽۨᚌǽ᠔៳ǽ᠔о
˪៳ǽૌՙǽ᠙ኌǽឲ˫ǽ݃ឲǽґឲǽҾឲ
Ҿঢ়ǽᤤ᠙ǽૌ˫ǽ᠍˫ǽ͇˫ǽґ˫ǽґߨ
ᜆૌǽᇘૌǽঐ᠇ǽ˩᠇ǽૌ᠈ǽͤૌǽ߆᠙
֔˨ǽ᣹˨ǽစ˨ǽ᣹֔ǽစ֔ǽી֔ǽ܍֔
ઙ֔ǽឞ֔ǽᣞ֔ǽစటǽစͶǽစᚌǽ᣹࿎
စ࿎ǽߤॖǽᇘᮊǽᮊዢǽ฼ዢǽΖ᭴ǽ᭼ҝ
ڨពǽগ˫ǽগ᠙ǽগੵǽ܍ጞǽစጞǽጞ᥹
߆͇ˁ߆᪀ǽ߆᣹ǽစᦂǽ܍ӏǽᏲ૵ǽӭᦂ
̏᭥ᴥȦȷȫȠᴦǽ ఼៤ǽо៤ǽగ៤ǽ៽៻
᠙៽ǽՖ៽ǽՙ՘ǽՖՙǽ૚ՙǽՙျǽՙጞ
ؕጞǽታጞǽጞՙǽᬻՖǽՖጞǽ౼Ֆǽઙᬻ
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ՙ᠙ǽՙӴǽ࿑ᥓǽᤂᥓǽᄉᚐǽ̬͇ǽᄉፈ
˩͇ǽ૬ΖǽᝁΖǽ᫗ፈǽᥓፈǽᛃፈǽᥓట
ᥓ෩ǽ៴ϋǽ៼ϋǽ៴ᩖǽઙϋǽঐϋǽͳޤ
ϋႊǽሀϋǽϋඛǽҰϋǽϋᦂǽϋ᧌ǽϋ៣
ّϽ ២ϽǽϽөǽகϽǽᠭϽǽ߆ᜣǽᬶᜣ
αᜣǽՙᜣǽΖᜣǽᣌጞǽᣌԵǽᣌ᤬ǽ܍᤬
ᣌ͇ǽ᤬͇ǽᣌֿǽᣌᦂǽᣌటǽᣌᇊǽᣌీ
ڨঐǽРԵǽР᤬ǽᛃРǽ᠉РǽڨРǽ៥ߋ
ᄱ᚞ǽ៥̈ǽ៥ٌǽ៥ᔍǽ៥ቃǽིႇǽᠣ៥
ຏ៥ǽ៥᠌ǽቃ̈ǽቃᣓǽ᣾ᣓǽυႇǽᆍႇ
௑෥ǽঃৱǽ˪ળǽӠᒾǽпᄱǽఊᄱǽ᪜ᄱ
᪜தǽᒾ᪜ǽ᎞ಂǽ᎞ᄱǽ᎞ᕜǽ᚞ॊǽ᚞ᣝ
᚞̪ǽߋᛀǽ఍ႇǽߋ៱ǽߋऐǽಂᕜǽцಂ
ᄱಂǽᄱഈǽ័ӯǽܛ΋ǽ័ܛǽᯄܛǽՖܡ
៱᥾ǽϙጨǽ៥ߍǽᩔୠǽ഍៥ǽ
ᵌ᭒ ᴥᴷ51᝙ǽ5.59ᴢᴦ
៸஧ǽܑጙǽ࿲ԬǽߕԬǽҟᄬǽઃՖǽа՘
܅ୢǽᇹᒆǽᬻ఍ǽིࠅǽጽျǽᅔఏǽඑૺ
ᣞᦂǽୠ៣ǽᝩᤎǽᤆᢆǽ̒៵ǽ༩៵ǽሗ᧌
ՙᬻǽҟ඾ǽ៦඾ǽ඾៣ǽҋ᧌ǽ͍ᦂǽ͍Ι
ི᧌ǽқሡǽᣌ˨ǽଆ࢛ǽीґǽఌពǽोґ
ི᧌ǽᇋϽǽᇋ៵ǽᇗЕǽစᓹǽᒲᒆǽә៼
ࡾ៼ǽི៼ǽ៼᧌ǽ޿៼ǽᓗ៼ǽᤆ៼ǽީۨ
о៵ǽҋ៵
ᵁ᭒ ᴥᴷ28᝙ǽ3.07ᴢᴦ
۶៦ǽ᳈ޏǽา୫ǽ࿑าǽ۶าǽᕶ૎ǽঢ়ᖽ
ඳᖽǽᤆ˨ǽᡵ˨ǽӣऐǽૺ୳ǽ઀छǽ˨ک
͍ጞǽፈ᭥ǽፀഫǽЫϏǽް஡ǽ˧୫ǽፈ୳
ፈᦂǽϋ୳ǽᣞ୳ǽаᯚǽፈ˫ǽۨջ Ыట
ᵋ᭒ ᴥᴷ186᝙ǽ20.39ᴢᴦ
яᯚǽяާǽۨ៳ǽಊࣻǽᄾکǽའఉǽ˪ม
ᬶᦂǽҟފǽमीǽуሀǽᲥပǽ൐ᬻǽ˨Ұ
႔఍ǽ͍РǽᣝᖽǽધՎǽಊᯚǽಊާǽәད
૗አǽӨްǽ๊᜛ǽදоǽදҋǽୈࣳǽ˵ఉ
ળఉǽ۶འǽขຑǽஒຑǽఝຑǽᒲࣳǽᡵ᧌
ᒲҰǽҾ᠍ǽˣԡǽིᮞǽ᠎ጨǽоႊǽࡾᬂ
уᝥǽຏಂǽ᠍मǽᚌሎǽ႔ሎǽᄬሎǽᑱሎ
ᤈ୳ǽᇼ୳ǽᚾᦂǽᡵ͍ǽ᱖ᄻǽ۾౒ǽ๧ᦂ
ඩᦂǽරᦂǽᥳᦂǽᭀᦂǽҰᦂǽਖ਼ᦂǽ୧ᦂ
ेᥓటፈǽǽ఍ፈǽིፈǽᯚፈǽᗖፈǽқፈ
ᣜፈǽນፈǽ᪃ፈǽঐፈǽՙፈǽՙ߁ǽ߈ᢡ
ᦂጞǽЫᦂǽюᦂǽЫਖ਼ǽя៦ǽᦂᄻǽᜆಊ
ފಊǽ୿ಊǽகಊǽብಊǽ޴ಊǽ᫆ಊǽሳಊ
ಊΙǽϏ෉ǽ༜ާǽ഍ާǽާਖ਼ǽާΙǽާϏ
ᮻ៱ǽҾऀǽޙҾǽද៵ǽஓछǽਖ਼छǽᅺᚐ
ࢳᦂǽ፱ᓹǽ᠕᧌ǽӳ᣹ǽི୳ǽི͍ǽᠴ͍
ᮞ៼ǽૌቛǽሟ୳ǽ᛻୳ǽ٥͍ǽᩖ͍ǽک͍
޷୳ǽ࢚୳ǽ࢚͍ǽߥ᧌ǽ߂៼ǽ߂୳ǽᔪ͍
ᥕਖ਼ǽᥕ͍ǽဝ͍ǽ᡾͍ǽట͍ǽᝒ͍ǽጤ͍
ᗧ͍ǽᓹ͍ǽஓඬǽԚ ᴥˢȻȗȴᴦૺीǽΠᄬ
ૺᄬǽᛇᄬǽोႊǽीႊǽ˽ૺǽმਖ਼ǽਾҟ
ᄉาǽՙาǽҋᔸǽоᔸǽҋఠǽۨԵǽα៧
ᕶఠǽ͓៳ǽۨ୫ǽ៳Ֆǽᛀᇩǽឲຝǽۿ˫
စᅓǽࣿᓹǽ׺ુǽᥳᦂǽચҋǽᥳҋǽਫ਼ᦷ
ᕶਖ਼ǽૌႇǽᥓґǽಘґǽо᠎ǽᣌ੒ᴥɋɦ
ɟȗᴦᣌຑǽީຑǽࣳРǽࣳຑǽ჈ࣷǽ්᠃
᠗ดǽᮞᄻǽҾᯚǽ࣮ϏǽፖͩǽᒲҰǽࡿҰ
²®³®²ǽஓట᝙Ɂ̝ޏ͏˨Ɂ໱ޏ᝙ᴥ²³·᝙ᴦ
ǽ̝ޏ͏˨Ɂ໱ޏ᝙ȾɂޏढȻ৙֞Ɂᤏȗȟ
۾ȠȗɁȺᴩɛȢျᜓȬɞȲɔȾᴩஓట᝙Ɂ
ऻȾ˹ّ᝙Ɂᜭ᝙ɥȷȤɞȦȻȾȬɞǿ
ᵐ᭒ ᴥᴷ133᝙ǽ56.12ᴢᴦ
ႆ෋˫ܡᴬ⫳ᴔќ༎ǽްᭊ៭ᦂᴬᇣ乱ټ㪘ǽ᥄
Π៭ᦂᴬ䚂୑ټᖞǽௐᣮ៭ᦂᴬټ㪘ᄬℒǽްఙ
៭ᦂᴬᅮᳳᄬℒǽጽຑԲൡᴬ㒣⌢ॅᴎǽᣮ៦Բ
ൡᴬ䗮䋻ॅᴎ ᇋ͢ί᪙ᴬ⼒Ӯֱ䰽 ႆ֤ί᪙ᴬ
Ҏᇓ˄ ֱ ˅䰽ǽ᭴ᐍί᪙ᴬݏ㗕ֱ䰽ǽϧ࣐ί᪙
ᴬعᒋֱ䰽ǽϾ޼ί᪙ᴬᛣ໪˄ֱ˅䰽ǽཌདί
᪙ᴬ☿♒˄ֱ˅䰽ǽૺ޼ί᪙ᴬᤳᆇˁ ♒ᆇ˄ֱ˅
䰽ǽᒲ᠉៪ᴥᴬฃ䔺ᴦ䌨ٓ䋷ӏֱ䰽ǽᣮࢠ͢᜛
ᴬϔ㠀Ӯ䅵 ࿑ҝ͢᜛ᴬ⡍߿Ӯ䅵 ّ޿̙አᴬ೑
ᆊ乘ㅫǽᛃඩ̙አᴬ㸹ܙ乘ㅫǽһՖоᴬࡃϮᬊ
ܹǽ᫆Ֆоᴬϡ೎ᅮᬊܹǽ˪ә੔ीᴬϡࢇ㗠㦋
ⱘᬊܹǽّ෢੔ीᴬ೑⇥ᬊܹǽᯚ੔ीᴬ催ᬊܹ
Ͳ੔ीᴬԢᬊܹ ዮՖоᴬ↯ᬊܹ ۾ᦀ๡៵ᴬ໻
䞣⍜䌍ǽ᫿ᑤလᴬԢᬜ⥛ǽ˪ժඑᴬϡৃ㔎ᇥǽ
˪ጽຑᴬϡ㒣⌢ ˪॒ᛵᴬϡᖙ㽕 ᒲፈᒲᠴᴬ㞾
㒭㞾䎇ǽᄽ૚ሎᴬⳈ᥹⿢ǽᩖ૚ሎᴬ䯈᥹⿢ǽ٥
஁ሎᴬഄᮍ⿢ ͳ෢ሎᴬሙ⇥⿢ ̷ᭀሎᴬҎ༈⿢
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ศ̷ሎᴬ⊩Ҏ⿢ ᣮᚐሎᴬ䗮㸠⿢ ੔ीሎᴬ᠔ᕫ
⿢ ๡៵ሎᴬ⍜䌍⿢ ᠙˫ሎᴬᤤ䌴⿢ǽिᦀሎᴬ
Ң䞣⿢ ሀ࣑ᝩᴬ⾳⫼䇗 ِް៾ႇሎᴬ೎ᅮ䌘
ѻ⿢ǽ᫿ᝥሎᴬܡ⿢ǽጮ᣹ᝥሎᴬ㌃䖯ᕕ⿢ǽу
ᩒಊᴬ݀ᓔ㙵 ࣆᭀಊᴬ䴲ϞᏖ㙵 ТᓦಊᴬӬ㡃
㙵ǽ˿ӌಊᴬЏ࡯㙵 ۾ټಊᴬ໻ൟ㙵 ਽ᩋಊᴬ
៤䭓㙵ǽ٥஁ಊᴬഄᮍ㙵 ᝥौᦂᴬ⡍߿ᕕᬊ⿢
៾టᦂᴬ䌘ᴀ䞥 ᢁ៾ᦂᴬݯ䳔䌘䞥ᢁႊᦂᴬݯ
⫼䌘䞥ǽ˪Ӧႇᴬϡࡼѻǽᣜौᦂᴬ䰘ࡴ⿢ǽܟ
ޙᦂᴬ༪ᄺ䞥 ܍ጞᦂᴬկક䌍 ί᪙ᦂᴬֱ䰽䞥
͇ӏΙϏᴬ䰘ࡴӋؐǽҟႊΙϏᴬ߽⫼Ӌؐǽ៦
ࢯΙϏᴬ䋻ᏕӋؐǽࢲ٫ಊΙᴬᑇഛ㙵Ӌǽൈໄ
ΙಐᴬᷛޚӋḐ ࢲ٫ΙಐᴬᑇഛӋḐ ఊᯚϏᴬ
᳔催Ӌǽጽࢠ៵ᴬ㒣ᐌ䌍ǽൡ߈៵ᴬᴎᆚ䌍ǽ̷
͔៵ᴬҎџ䌍 бྒ៵ᴬ✸⇨∈⬉䌍 ႆ๊៵ᴬ⫳
⌏䌍ǽ̬᪨៵ᴬѸ䰙䌍ǽ̬ᣮ៵ᴬѸ䗮䌍ǽចጽ
៵ᴬ৘⾡㒣䌍 ច៵ႊᴬ৘⾡䌍⫼ ̙϶៵ᴬ乘໛
䌍 ڨܟᦂᴬ༪䞥 ࿑ᜬ൏ᴬ⡍䆌ᴗǽΈႊ୳ᴬՓ
⫼䌍ǽᕻͽ൏Έႊ୳ᴬ㨫԰ᴗՓ⫼䌍ǽՁሟ୳ᴬ
〓䝀ǽҋ໮୳ᴬⓨߎ䌍ǽᜫ᜛୳ᴬ䆒䅵䌍ǽࣳ឴
୳ᴬ䕽ᡸ䌍ǽᨺް୳ᴬ䡈ᅮ䌍ǽᜱߔ୳ᴬ䆞ᆳ䌍
ί᪙୳ᴬֱ䰽䌍 оک୳ᴬܹഎ䌍 ᫖ڨ୳ᴬ⬉᡹
䌍ǽ៼៴୳ᴬ⾳䌕䌍ǽᣮᚐ୳ᦂᴬ䗮㸠䌍ǽ࿎͔
៵ᴬ⠽ӊ䌍 ᥂ࠎ͍ᴬ᠓⾳ ߂ล୳ᴬԣᆓ䌍ǽо
᪋୳ᴬԣ䰶䌍 ᭥̜͍ᴬ令䌍 ፷ᮓ͍ᴬ佭䌘ǽི
ҟފᴬ᮴߽ᙃ ˢीˢ܅ᴬ᳝ᕫ᳝༅ ˢҟˢ޼ᴬ
᳝߽᳝ᓞǽˢમ˵ीᴬϔВϸᕫǽዮҟᄬᴬ↯߽
⍺ǽˢ୆ԛᦂᴬϔ᫿ग᭸ǽˢᆀ̝᱖ᴬϔ⷇Ѡ右
࿎ȁ̬૰ᴬ⠽⠽Ѹᤶ े៸஧ᴬᕔ䖨䌌ᯧǽί឴
៸஧ᴬֱᡸ䌌ᯧ ᒲႏ៸஧ᴬ㞾⬅䌌ᯧ ᢡҋоᴬ
䖯ߎষǽᣡᢡоᴬݡܹǽᣡᢡҋᴬݡ䕧ߎǽ߈ᢡ
оᴬ䍄⾕䖯ষ ߈ᢡҋᴬ䍄⾕ߎষ ᄽᢡоᴬⳈ᥹
䖯ষǽᄽᢡҋᴬⳈ᥹ߎষǽᗖҟ۹ۨᴬ㭘߽໮䫔
ՙᜣՖ៽ᴬফᠬফ䌓ǽ᠙Ֆ៽ᴬᬊ䌓ফ䌓ǽੵ៾
αᜣᴬֵᠬᡩ䌘 ིˢ࿎ᴬϔ᮴᠔᳝ ིˢ୫ᴬ䑿
᮴ߚ᭛ǽाਖ਼ሳડᴬᕦ᠟ぎᣇǽ˪ܩ৙ᴬϡབᛣ
ಂᐌಂᕜᴬ㤷㗔㤷ढ ᯚՖоᴬ催ᬊܹ ࿎Ιᯚ
ᴬ催⠽Ӌǽጽຑᄑᴬ㒣⌢ⱘ ᯚҟᄑᴬ催߽Ⲟⱘǽ
޴ႊᄑᴬᅲ⫼ᗻⱘ
ᵌ᭒ ᴥᴷ19᝙ǽ8.02ᴢᴦ
˪ҟᄬᴬѣᤳ Ᏺ૵ᦂᴬᤤℒ ୫ԇ៣ᴬ᭛࣪䋶ѻ
ઙᜊ୳ᴬ㾖䌣䌍ǽིढ୫ԇ៣ᴬ᮴ᔶ᭛࣪䋶ѻǽ
ௐᣮߴӿ୳ᴬ᱂䗮䚂ࣙ䌍 ˪ीኍᴬϟㄪǽ̷ᡵ
ۨ៳ᴬ䋽प̷ՠ ࢑ߵΙϏᴬ⿔᳝Ӌؐ ߈៸஧ᴬ
䍄⾕䌌ᯧǽᣮα៧ۨᴬ䚂䌁ǽᜪץ៧ۨᴬϞ䮼䫔
ଂ ᒲࢄᆍႇᴬᴥ⊩ҎЏࡼᴦ⬇䇋⸈ѻ ᆍಐϏ
ᴬߎḐⱘ催Ӌ ࿲Ԭᄑᴬ൘ᮁᗻⱘ ؆ҟᄑᴬ㧹߽
ᗻⱘǽ޴ҟᄑᴬ᳝ᅲ䰙ᬜ⫼ⱘǽᑤလᄑᴬ᳝ᬜ⥛
ⱘǽӛလᄑᴬ᳝ᬜ⥛ⱘǽǽǽ
ᵁ᭒ ᴥᴷ12᝙ǽ5.06ᴢᴦ
ᩌ۶˪ҋ/ᴥއϡᣓߎᆊ䮼ⱘᴦ⦡㮣ˁ⾬㮣ǽ
ްՖоᴬ೎ᅮᬊܹǽૌഈ୳ᴬᄺ䌍 ਃព୳ᴬ䌨
ٓ䌍ˁ䌵ݏ䌍ǽਃ዗୳ᴬ䌨ٓ䌍ˁ䌵ݏ䌍ǽҢ
఼࿎ᴬ䌴કǽ˪ᇗЕᴬϻџ ፀጞᦂᴬᔽ⼐ ᡅ፷
ಊᴬ݀䏃㙵 ժѿґ੔ीᴬৃᬃ䜡ᬊܹ ᢆ૰ᇋ
Ͻᴬৃܥᤶ݀ৌ؎ࠌǽӱә੔ीᴬᎹ䌘ᬊܹ
ᵋ᭒ ᴥᴷ73᝙ǽ30.80ᴢᴦ
᪫ᣝᖽᴬ䱤ओ⠽䌘ǽᬶ៭ᦂᴬᅮᳳټ㪘ǽछ࣋៭
ᦂᴬ⌏ᳳᄬℒǽ̿឴ί᪙ᴬ㗕ᑈᡸ⧚ֱ䰽ǽәད
ί᪙ᴬᎹҎ♒ᆇ㸹ֱٓ䰽ǽ̡୲ዢᴬ̡୲ዢᴥᕜ
ᇥⱘ׌⽘ᴦǽᭅීފᴬѦࡽӮǽኂᐖᆖႎᴬҹ᪄
ݭ᭛ゴЎ⫳ǽߴའఉᴬ䚂ᬓᇣ乱∛ܥǽዢᄾکᴬ
㕢Ꮦ∛Ӌǽௐᣮའఉᴬ᱂䗮∛Ӌǽ᫖αའఉᴬ⬉
∛∛Ӌǽ᥄Πའఉᴬ䚂ᬓ∛ܥǽ۶ّའఉᴬ໪∛
᥄Πળఉᴬ䚂ᬓ䕀䋺ǽ࿑ҝา୫ᴬ⡍⅞䅶䋻ǽۨ
˨ሎᴬ㧹Ϯ⿢ǽᄾፖሎᴬ㒻ᡓ⿢ˁ䘫ѻ⿢ǽໃฤ
ᝥሎᴬ乘ᠷ⿢ℒǽໃฤौՖᴬ乘ᠷ⿢ℒǽ߆͇ᦂ
ᴬᤤℒ ˩߂͍ᴬᆘᆓ䌍 ધՎᦂᴬ䰾႕䪅 ˨ک
ಊᴬϞᏖ㙵ᴥ⼼ᴦǽҋ఼Ϗᴬ៤ѸӋǽ̈́ਖ਼ಊᴬ໻
᠋㙵ǽуްΙಐᴬ⊩ᅮӋḐǽའఉᄾکᴬ໪∛㸠
Ꮦǂ˰ᩖᄾکᴬϪ֫䆘Ӌǽ̝శ˧୫ᴬϔ᭛ϡؐ
ۿ̢Ϗᴬ᳔催Ӌ ఊާϏᴬ᳔ԢӋ ஽ᩖፈᴬ䅵ᯊ
Ꮉ䌘ǽژໄю៼ᦂᴬᷛޚݙᎹ䌘ǽ੔ްю៼ᦂᴬ
㾘ᅮݙᎹ䌘ǽᦂˢߨᴬϔヨ䪅ǽˢ஽ᦂᴬᴥϔ⃵
乚ᅠⱘᴦ䗔㘠䞥 қ͖ፈᴬ߱⃵ӏ㘠ⱘ㭾䞥ǽႆ
๊ፈᴬ෎ᴀ⫳⌏ֱ䱰Ꮉ䌘ǽᑤလፈᴬ䅵ӊᎹ䌘ǽ
ِްፈᴬ೎ᅮᎹ䌘ǽژటፈᴬ෎ᴀᎹ䌘ǽްఙ஡
ፈᴬᅮᳳ⍼Ꮉ䌘ࠊᑺǽՀႆࢳᦂᴬ८⫳ⳕᴥ⇥ᬓ
䚼ᴦݏ㗕䞥ǽّ෢ࢳᦂᴬ೑⇥ݏ㗕䞥ǽᐍᳮࢳ
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ᦂᴬ㗕啘ݏ㗕䞥ǽ੦Ӓ୳ᴬ㸹ࡽ䌍ǽིᥓछᴬ≵
᳝㙵ᙃǂᯚᥓछᴬ催ߚ㑶ǽਾႎऀ෩ᴬ㞾⾕㞾߽
ིڨᥞᴬ≵᳝᡹䝀 ਖ਼ࣳछᴬ᮴᡹䝀ࢇࡼǽਖ਼ᩖ
៼ᴬᎹ䪅ˁ᠟Ꮉ䪅 జੑ᧌ᴬܹഎ䌍ˁ㾖㾜䌍ǽ
འఉ୳ᴬ∛䌍ˁ∛∈ǽπ୧୳ᴬᷜ䌍ˁҧᑧ䌍ǽ
᡾ᮗ៼ᴬѸ䗮䌍 ᫖᡾៼ᴬ⬉䔺䌍 уްඬնᴬ⊩
ᅮᴥᅬᮍᴦ䌈⦄လǽਾҟਾҟᴬ㞾⾕㞾߽ǽа
࿎՘ऀᴬᳳ䋻Ѹᯧǽ͍ᦂऀ૰ᴬѸ䋻Ҭℒǽᚾ՘
ऀᴬ䖱⊩Ѹᯧǽሳ՘ऀᴬфぎपぎǽ࿁៸஧ᴬऩ
ᮍ䌌ᯧǽуްᄾکᴬ⊩ᅮ∛ӋˁᅬӋǽఌ᠍៧
ۨᴬߚ᳜Ҭℒᓣ䫔ଂǽ̷ᡵॅΖᴬ⡎⡆કǽಘґ
෗΍ᴬ↨՟ߚ䜡ǽᛌˢ៩ᴬⱑ᠟䍋ᆊᴩˢ ஐ੔఍
بႊ៥̈ᴬḋḋ㊒䗮ᴩか㢺ϔ⫳ǽ̢ੑڭᴬՎϢ
ᬓ⬠㗠㨑ᕫϔ᮴᠔᳝ ෗΍ᥓछᴬ↨՟ߚ㑶
̝ޏ᝙ ̝ޏ͏˨᝙ ն᜛᝙ୣ ᴢ
S᭒ 647 133 780 67.89ᴢ
O᭒ 51 19 70 6.09ᴢ
D᭒ 28 12 40 3.48ᴢ
N᭒ 186 73 259 22.54ᴢ
ն᜛᝙ୣ 912 237 1149
ƍǽஓ˹ጽຑ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ȭɟȻґ౏
ǽ͏˨Ɂஓట᝙ጽຑ᝙ञɁ̝ޏ໱ޏ᝙Ȼ̝ޏ
͏˨Ɂᛓն໱ޏ᝙Ɂґ᭒Ȟɜ᛻ɞȻᴩ৙֞ȟ
պȫȞᴩɑȲɂ഍ɔȹᣋȗɕɁɁᵐ᭒ȟˢႭ
۹ȢпͶɁ67.9ᴢɥԬɔȹȗɞȟᴩ৙֞ȟˢ
᥂᥾Ƚȶȹȗɞȟ˵ᐐɁᩖȾȭɟɁȕɞ໱ޏ
᝙ɂፀഫʛ˂ʅʽʒɥԬɔȹȗɞȦȻȟɢ
ȞȶȲǿඒȾᴩ৙֞ȭɟɁ۹ȗɎȞɁ˧ሗ᭒
ɥ˹॑ȾȪȹᴩȰɟȱɟґȤȹᴩஓ˹໱ޏ᝙
Ɂ৙֞ȭɟɥґ౏ȪȹᴩɑȻɔɒȲȗȻ९șǿ
³®±ǽஓ˹໱ޏ᝙ञɁ৙֞ȭɟ
³®±®±ǽᵐ᭒
ǽ͏˨Ɂґ᭒Ȟɜ᛻ɞȻᴩᵐ᭒ɁԨ᝙ɂޏढ
ɕ৙֞ɕஓట᝙Ȼ˹ّ᝙ȟɎɏպȫȳȞɜᴩ
ᜭȬکնᴩஓట᝙Ɂ໱ޏɥᤛछȾ˹ّ᝙Ɂ໱
ޏᄽȮɃȗȗǿᛓն᝙ञɁکնᴩ໱ޏɥᄽȬ
ɎȞȾᴩ৙֞ɥ૜ျȪȹᴩ˹ّ᝙Ɂ᚜းȾᄽ
Ȭ॒ᛵȟȕɞǿ
³®±®²ǽᵌ᭒
ǽᵌ᭒Ɂ˹Ⱦɂᴩ˹ஓ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ɂˢ᥂ȟ
᥾Ƚȶȹȗɞȟᴩ৙֞ȭɟȟȕɞɁȺᴩᐊᜭ
ȬɞȻȠᴩɛȢґ౏Ȫȹᴩ৙֞ɁȭɟȾา৙
ȬɌȠȺȕɞǿɕȪᴩɛȢᐎțȭȾ᪅ްȪȽ
ȗȺᴩȕɞȗɂȰɟȱɟᒲґɁّɁِްᄑȽ
᜘ȗ஁ȺᜭȬȻᴩ৙֞˪஥ȾȽȶȲɝȬɞک
նȟ۹ȗǿ
ǽɛȢΈɢɟȹȗɞȈ៸஧ȉȻ᜘ș໱ޏ᝙ɥ
΍ȾȪɛșǿஓట᝙ɁȈ៸஧ȉȻɂᴩȈّ᪨
ᩖɁ៣࿎Ɂ̬૰ǿّ᪨ᩖȺףֿɥᢡҋоȬɞ
՘ऀǿّ᪨ᩖɁףഈǿȉᴥȆࢿᢷᔀȇቼ̡࿂ᴦ
Ȼȗș৙֞ȳȟᴩ˹ّ᝙ɁŽ䌌஧žɁ৙֞ኰ
ٍɂஓట᝙ɛɝࢿȢȹᴩȬɌȹɁ̬஧Ȼףഈ
ᄑȽ՘ऀɥȨȬɁȺȕɞǿȳȞɜᴩஓట᝙Ɂ
Ȉ៸஧ȉɥ˹ّ᝙ȾᜭȬکնɂŽ៸஧žɁҰ
ȾŽّ䰙žɥȷȤȹ᪅ްȬɞ॒ᛵȟȕɞǿɑȲᴩ
ஓట᝙ɁȈуцॴੵ៾ȉɂȈᤍᡅˁ ᦪᤍˁ ຨຽˁ
ʊʪȽȼႇഈژᄷɁᇋ͢៾టɁȦȻǿఊᣋȺ
ɂᴩޙಇˁგ᪋ˁуٛˁᇋ͢ᇩᇐஃᜫȽȼႆ
๊ᩜᣵɁᇋ͢៾టɕֆɔȹȗșǿȉᴥȆࢿᢷᔀȇ
ቼ̡࿂ᴦȻȗș৙֞Ⱦɛȶȹᴩ˹ّ᝙Ɂጽຑ
ᣖ᝙ȺŽڌࢍژట࣮䆒ੵ䌘žȻᜭȪȲɎșȟ
ᤛछȳȻ९șǿ
³®±®³ǽᵁ᭒
ǽᵁ᭒Ɂ᝙ञɂ˹ஓɁ᝙ᏲȟᤏșɕɁȟ۹
ȗǿ
ǽȦɁ᭒Ɂ᝙ञɂஓటȞɜ˹ّȾ՘ɝоɟȹ
Ȟɜᴩ৙֞ᴩΈႊኰٍᴩޏढȽȼȟ۰ɢȶȲ
ɝȬɞɁȺᴩᐊᜭɁᫍཟȺᴩ࿑Ⱦา৙ȬɌȠ
ཟȳȻ९șǿȲȻțɃᴩɛȢΈɢɟɞȈᇋᩋȉ
Ȼ᜘șԨ᝙ɥ΍ȾȪɛșǿ˹ّȺɂᴩ˹ஓն
ࣳ͢ᇋȾӱɔȹȗɞᣮᜭɗᐳ׆Ȳȴɂුஓɛ
Ȣஓట᝙ɥΈȶȹȗɞȪᴩȕɞሌ࣊ᴩஓట୫
ԇȾȷȗȹɕɛȢျᜓȪȹȗɞȪᴩᐊᜭȬɞ
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کնᴩɎȻɦȼஓట᝙ɥȰɁɑɑᄽᜭȪȲɝ
ȪȹᴩȈࢿȢˢᓐȾᝓɔɜɟȲȉ᝝ႊȾȽȶ
ȲɁȺȕɞǿ޴ɂᴩ˹ّȺɂஓట୫ԇȾ૚᜔
ȪȹȗȽȗ˹̷ّȾȻȶȹɂȈᇋᩋȉȻ᜘ș
ᐳɂፀࠈȼșȗșᐳȞɛȢɢȞɜȽȗ̷ȟ۹
ȗɛșȺȕɞǿ˹ّ᝙ɁŽᇋ䭓žɂȈ୿ᐨᇋ
Ȼҋ࿂ᇋɁᇋᩋȉȻ᜘ș৙֞Ⱥᴩஓట᝙ɁȈᇋ
ᩋȉɂȈௐᣮ͢ᇋɁఊᯚ៪͖ᐐȉȻ᜘ș৙֞
Ⱥᴩ˹ّȾᜭȬȻᴩŽᘏ㒣ျžŽ㒣ျžȻᜭȪ
ȲɎșȟᤛछȳȻ९șǿȪȲȟȶȹᴩஓట᝙
ɁȈᇋ׆ȉɕպȫ᭒Ɂ໱ޏ᝙ȺᴩȰɁɑɑ˹
ّ᝙໱ޏ᝙ȾᜭȬȻᴩɕȻɕȻ˹ّ᝙ɁŽ̷
෢уᇋžɁŽᇋਬžᇋ׆Ȼ᜘ș৙֞ȾȽɞǿ
஽͍ȟ۰ɢɝᴩ̾Ⱥɂ˹ّ᝙Ɂ᚜းɛɝŽу
ձ㘠ਬžȻᜭȨȽȗȻᣮȫȽȗɁȺȕɞǿ
ǽɑȲᴩȦɁ᭒Ɂ໱ޏ᝙ȾɂͷɁ᚜းढࣻȾ
նɢȽȗ᝙ञɕȕɞǿȦɁکնᴩɛȢஓట᝙
Ɂ৙֞ɥျᜓȪȹᴩ˹ّ᝙Ɂ᏿ৼɗ᚜းɗ৙
֞ȾɛȶȹᐊᜭȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȲȻț
Ƀǿஓట᝙ɁȈуᄑ੦ӒȉɁȈуᄑȉɂᄽᜭ
ȬɞȻᴩŽޮ஁ॴ䋼ᄑžȻȗș৙֞ȳȟᴩ˹
ّ᝙Ɂ᚜းȾᄽȬȻᴩŽޮ஁૵ӒžȻᜭȪȲ
ɎșȟɇȶȲɝछȹɂɑɞɁȺȕɞǿɑȲᴩ
ஓట᝙ɁȈްࢳȉȻ᜘ș᝙ɂȈศ᛼ˁ᛼ҬȾ
ɛȶȹᣝޮˁᣝᐳȬɞȠɑɝȾȽȶȹȗɞࢳ
ᳮȉȻ᜘ș৙֞Ⱦɛȶȹᴩ˹ّ᝙ɁŽᣝ͡ࢳ
啘žȻ᜘ș৙֞ȾȽɝᴩȈа࿎ȉɂ˹ّ᝙ɁŽఙ
䋻žȾȽɞǿ
³®±®´ǽᵋ᭒
ǽᵋ᭒Ɂ໱ޏ᝙ɂɒȽ˹ّ᝙ȾɂȽȗɕɁȺ
ȕɞǿȦɁ᭒Ɂ᝙ञɂɎȻɦȼஓట̷ȟᒲґ
ȺᣲȶȲ֪ᛏ໱ޏ᝙Ⱥᴩ᝙ञഫᣲɕ᚜းɕᤏ
șɁȺᴩɛȢஓట᝙ɁЫɁ৙֞ɥျᜓȪȹᴩ
˹ّ᝙Ɂ᏿ৼᄑȽ᜘ȗ஁ɗߩᩌႊ᝙ȺᜭȨȽ
ȗȻᴩɛȢ᝝ႊȾȽȶȲɝȬɞǿ
ǽɑȲᴩȦɁ᥂ґɁᛓն໱ޏ᝙Ⱦɂ˹ّ᝙Ⱦ
ɂȽȗ᝙ञȺȺȠȲɕɁȽɁȺᴩᛓնȪȹȞ
ɜɁ৙֞ҜްȟᫍȪȢȽɞǿȲȻțɃᴩஓట
᝙ɁȈරᯚ˪ᠴȉɁ˹ɁȈරᯚȉɂ˹ّ᝙Ⱦ
Ƚȗ᝙ञȺᴩᛓնȪȹᴩ˹ّ᝙Ɂᦂᙤߩᩌႊ
᝙Ⱥ̝ޏ໱ޏ᝙ɁŽᣥୈžȾᜭȪȲɎșȟɕȶ
ȻᤛछȳȻ९șǿȈуްඬնȉɁȈඬնȉɁ
৙֞ɂҜ୽ȟᫍȪȗǿȆࢿᢷᔀȇᴥቼ̡࿂ᴦɥ
ऀȢȻᴩȈȕɞᦂᭊȻͅɁᦂᭊȻɁҾնǿɑ
Ȳ՘ऀɁᭊȾख़ȫȹ՘ɞਖ਼ୣ୳ɑȲɂڨᥞǿȉ
Ȼ᜘ș৙֞ȺȕɞǿȦɟȾɛȶȹᴩ˹ّ᝙Ɂ
Žศްᴥޮ஁ᴦ䌈⦄လžȻȗș৙֞ȾȽɞɁ
ȺȕɞǿɑȲȈ࣫ໞϽ൏ȉɂ˹ّ᝙ɁŽ֓Ꮴž
ȾȽɞǿ
ǽ͏˨Ɂ΍Ȟɜ᛻ɞȻᴩȦɁ᭒Ɂ᝙ञɂ۾Ͷ
̝ሗ᭒ȾґȤɜɟɞǿˢሗ᭒ɂஓట᝙ȟᅁႩ
ढȳȟᴩ˹ّ᝙ȾᜭȬکնᴩпለɥΈɢȽȤ
ɟɃȽɜȽȗǿȲȻțɃᴩȈяᯚȉɂ˹ّ᝙
ɁŽஓЫԞؐžȾȽɝᴩȈуӭȉɂ˹ّ᝙ɁŽу
ᓔગӭžȾᄽȬɁȺȕɞǿɕșˢሗ᭒ɂஓట
᝙ɂпለɥ՘ȶȹȗɞȟᴩ˹ّ᝙ɂᅁႩढɥ
՘ȶȹȗɞɕɁȺȕɞǿȲȻțɃᴩஓట᝙Ɂ
Ȉ۶ّའఉȉɂ˹ّ᝙ɁŽ۶∛žȾȽɝᴩஓ
ట᝙ɁȈΙϏίпȉɂ˹ّ᝙ɁŽίؐžȻ᜘
ș৙֞ȾȽɞɁȺȕɞǿ
³®²ǽ˹ஓጽຑ໱ޏ᝙Ɂ৙֞ȭɟɁґ౏
³®²®±ǽ৙֞ᬻڒȻʕʯɬʽʃɁᤏȗ
ǽஓట᝙Ⱦɂ᭒ͬɁ৙֞Ɂ֪᝙Ȼ໱᝙Ɂґഈ
ȟȕɞȟᴩ˹ّ᝙ȾɂȰɟȟȽȗǿऐȗȹȗ
țɃᴩ໱᝙պۢɁґഈȺȕɞǿஓట᝙Ɂ֪᝙
Ȼ໱᝙Ɂґഈɂ୫ͶᝲᄑࢃɁɛșȾ᜘ɢɟɞ
ȟᴩ޴ɂȰɟȾȻȼɑɜȭᴩ৙֞ᬻڒɁࢃɕ
۾ȠȗȻ᜘șȦȻȺȕɞǿȞȷȰɁࢃɂ۹Ȣ
ɁکնᴩщͶᄑȻ઄៎Ɂࢃɥֆɒᴩʕʯɬʽ
ʃȟᤏșȻȗșȦȻȺȕɞǿඒȾ΍ɥમȥȹ
ɒɛșǿ
ǲґᥓ
ǽஓట᝙ȺɂᴩȈḧɢȤȢɃɞȦȻǿᥓґǿȈҟ
ᄬɥࢲኄȾґᥓȬɞǿḨȐጽȑ٠٥੔఍ᐐȾ
ɂ٥͍ᴩ៾ట޿Ⱦɂҟ༁ᴩәЄᐐȾɂ៼ᦂɥ
ȻȗșɛșȾᴩյ̷ȟႆႇȾȕȭȞȶȲҾն
Ⱦिȶȹ੔ीȟґȤɜɟɞȦȻǿ੔ीґᥓǿ
ґᥓّ෢੔ीᴩґᥓศҬǿȉȻ᜘ș৙֞Ⱥȕɞǿ
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˹ّ᝙ȺɂᴩȈḧફˢްᄑᷛѴੂ㾘ްґᴥϰᛴᴦ
ᴥˢްɁژໄȻ᛼ްȾɛɝᴩɕɁɥᥓɞᴦǿǲ
ґ߂ᓂᴬ߂ᓃɥҾɝछȹɞǿḨާ૑ᴩґᥓᴥਖ਼
ᥓȬɞǿᤛछȾ̷׆ȽȼɥᥓᏚȬɞᴦǿǲާ
૑ࡾͽᴬ̜̈́Ɂਖ਼ᥓɥȬɞǿḩ㒣⌢ޙ˨઩ੰ
ႆѻ䌘୳ґ㒭ႆѻऩͱᴩੂੰ๡䌍䌘୳ґ㒭๡
䌍ᐐǿᴥጽຑޙȺɂႆႇ៾୳ɥႆႇᐐȾᥓɞǿ
ȕɞȗɂ๡៵៾୳ɥ๡៵ᐐȾᥓɞȦȻǿᴦ
ǽஓట᝙Ⱥɂᴩ˹ّ᝙ɁḨɥȈਖ਼ᥓᴩᥓࠖȉ
Ⱥ᚜Ȫᴩ৙֞ኰٍɂ˹ّɛɝ࿳ȗǿȦɟȾߦ
Ȫȹᴩ˹ّ᝙ɛɝ৙֞ኰٍȟࢿȗ΍ɕȕɞǿ
Ȉ̙አȉȻȗșԨ᝙ɂȈˢ͢᜛ࢳ࣊ȾȝȤɞ
ّɑȲɂ٥஁ᒲผͶɁදоදҋɁ᜛႕ȉȻȗ
ș৙֞Ⱥ˹ஓȟцᣮȳȟᴩஓట᝙ȾɂȈஇᚐ
Ɂ̙አȉȻȗșΈȗ஁ɕȕɞǿȷɑɝᴩஓట
᝙ɁȈ̙አȉɂρ̷ᄑȺᴩஓࢠᄑȽᄻᄑɁ̙
አȻȗș৙֞ȟȕɞȟᴩ˹ّ᝙ȾɂȽȗɁȺ
ȕɞǿ
Ȉ఍ӌȉȺɂᴩ˹ّ᝙ɁŽ఍ӌžɕ઄៎ᄑ
Ƚߦ៎ȾΈɢɟɞɁȳȟᴩȰɁ઄៎Ⱦɂɗɂ
ɝॊܰȽʕʯɬʽʃɁᤏȗȟȕɞǿஓట᝙Ⱥ
ɂȈ఍ӌȽᜳચȉᴩȈ఍ӌȽ៾୳ȉᴩȈ఍ӌȽޙ
ᝢȉᴩȈ఍ӌȽ୑ผ޿ȉᴩȈ఍ӌȽψᛃᐐȉȽȼ
ȟ͍᚜ᄑȽ΍Ⱥȕɞǿஓట᝙ɁȈ఍ӌᐐȉȻ
᜘șȻᴩȈӯӌɁȕɞ̷Ȼ൏ӯɁȕɞ̷Ⱥȕ
ɞǿȈ୑ႜɁ఍ӌᐐȉȽȼɁ΍ȟȕɞǿ˹ّ
᝙ȾɕȦɟȾᣋȗɕɁȟȗȢɜɕȕɞǿŽ఍
ӌᄑ䆕ૄžŽ఍ӌᄑ૞ஃžŽ఍ӌᄑණبžȽȼ
ȟȕɞǿȪȞȪȽɦȻȽȢ˹ّ᝙ȟщͶᄑȾ
ȽɞɁɂŽ఍ӌᄑ۾ਖ਼žŽ఍ӌᄑᒢᒉžȣɜ
ȗȺȕɞǿ܀ȗᑼɗ۾ȠȽਖ਼ɥ᛻ȹᴩȈӌऐ
ȗȉ৞ȫɞǿȰɟɂȕɞ৙֞ȺȈ఍ӌȉȽɁ
ȳȟᴩȼșɕஓట᝙ɁȈ఍ӌȉɂȰɟɥֆɓ
ȻȪȹɕᴩɕșߵȪᤏȶȲȈ఍ӌȉᴩȲȻț
Ƀፀ౓ɋɁ૚ᣋɁ࣊նɗӛလɁɛȨȻȗȶȲ
ɕɁȟȗșȦȻȟ۹ȗǿȲȻțɃȈ఍ӌȽψ
ᛃᐐȉɂछᤣȬɞժᑤॴɂᯚȗȟᴩట̷ȟӌ
ɕȴȻȗșɢȤȺɂȽȗǿɕȪछᤣȬɞժᑤ
ॴɥӌȻᐎțɟɃᴩᆬȞȾȰɟɕȈӌȉȳȟᴩ
Ȱɟɂ࿎ျᄑȽᑼӌȻɂԖҝȨɟȲӌᴩ઄៎
ᄑȾျᜓȨɟȲȈӌȉȺȕɠșǿȈ఍ӌȽ୑
ผ޿ȉɕᑼӌɁ۾ߴɥ᜘șɁȺɂȽȗǿȈ఍
ӌȽණبȉɕஓట᝙Ⱥɂ॒ȭȪɕཌӌɗᆍە
ӌɁऐ۾ȨɥȗșȳȤȺȽȢᴩӛ౓ᄑȽЄȠ
ɥȬɞණبɥ৙֞Ȭɞȟᴩ˹ّ᝙Ⱥɂͷɛɝ
ɕʛʹʟʵȽɕɁȺȕɞǿȪȲȟȶȹ෗؀ᄑ
ȾΈɢɟȹɕ˹ّ᝙ȺɂȼȦȞȾ޴᪨ᄑᆍە
ӌɥધȷɕɁȺȽȤɟɃȽɜȽȗǿŽ⦄٣̜
ᅲࢅ㒣㒭̘ͅӀ఍ӌᄑوኌžȻȗșɁɂȈ̜
޴ɂȬȺȾयɜȾੜ଒ɥ˫țɞȦȻȺوኌȪ
ȲȉȻ᜘șȦȻȺᴩŽ఍ӌᄑوኌžȻɂʛʽ
ʋɥȢɜɢȮȲȻȗșȦȻȺȕɞǿŽ఍ӌᄑ
䆕ૄžɂȕɞȟᴩŽ఍ӌᄑޙ䇈žŽ఍ӌᄑ䌘୳ž
Ž఍ӌᄑ஁ศžȽȼɂ˹ّ᝙ȾɂȽȗǿȦɟ
ɜɂщͶᄑȽȈӌȉɥɕȴɛșȟȽȗȞɜȺ
ȕɞǿ
͏˨Ⱦ᛻țɞɛșȾஓట᝙ɂ઄៎Ⱦϡɞ
ȟᴩȰɁ઄៎ȟ˹ّ᝙ȻɂɑȶȲȢȴȟȶȲ
઄៎ȾȽȶȹȗɞ΍ɕȕɞǿɑȲᴩȈᕊ۾ȉ
ɥ᛻ɛșǿȼȴɜɕᦀȟȈȠɢɔȹ۾Ƞȗȉ
ȦȻɥȗșɁȳȟᴩȰɁȈ۾ȠȗȉȻȗș˹
ᡵȟஓట᝙Ȼ˹ّ᝙ȺɂɑȶȲȢᤏșɁȺȕ
ɞǿ᥾Ƚɞ᥂ґȟȽȢᴩȰɁढ߁Ȭɞߦ៎ȟ
ɢȞɟȹȪɑȶȲ΍Ⱥȕɞǿ͍᚜ᄑႊ΍ɥ᛻
ɞȻᴩ
ǽஓట᝙ᴷᵻȽᦂᭊᴩᵻȽ៵ႊᴩᵻȽژᦂᴩ
ᵻҋ៵ᴩᵻȽҟᄬᴩᵻȽૺ܅ᴩᵻȽ២Ͻᴩ
ᵻȽՖᄬᴩᵻȽ̙አ
˹ّ᝙ᴷᵻᄑ݇ᗔᴩᵻᄑ݇॑ᴩᵻᄑާਃᴩᵻ
ᄑࢶᇩᴩᵻᄑб㤷ᴩᵻᄑ᳞ӘᴩᵻᄑΜᣀ
ǽஓట᝙ȺɂȬɌȹᦂ᧌ȾȞȞɢɞ᚜းȺȕ
ɞǿȈ഍ɔȹ۾ȠȗȉȻ᜘ȶȹɕᴩȲȻțɃȈᕊ
۾Ƚ̷ՠȉᴩȈᕊ۾Ƚ୫ంȉȽȼȻ᜘șɁɂȼ
ɦȽɕɁȺȕɠșȞǿȦɟɜɂɗɂɝȈᒗ۾ȉ
ɁᬻڒȺȕɞǿȈᕊ۾Ƚɲʗʵɸ˂ɥȷȡᣅ
ɦȺȉȽȼɂ਽቏ȪȰșȳȟᴩȦɟɜȾȝȗ
ȹɕȈȷȡᣅɓᴩ៵ɗȬȉȽȼȾͫɢɟɞɛ
șȾᴩɲʗʵɸ˂ɥΙϏȺɂȞɟɞɕɁȻȪ
ȹસțȹȗɞᴩᦂ᧌ɗΙϏɁ۹ߕȻȪȹȈȠ
ɢɔȹ۾ȠȗȉȦȻɥȗșɁȟȈᕊ۾ȉȺȕɞǿ
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ȪȞȪᴩ˹ّ᝙Ⱥɂ΍Ⱦ᛻țɞɛșȾᦂ᧌Ⱦ
ᩜȪȹΈɢɟɞȦȻɂȽȗǿȈᕊ۾Ƚૺ܅ȉȈᕊ
۾Ƚ៵ႊȉɂȗȭɟɕŽࢁ۾ᄑᤳ܅žŽࢁ۾
ᄑ䌍ႊžȺᴩ˹ّ᝙ɁŽᕊ۾žȟፀɉɁɂஓ
ట᝙ȺȗȶȹȈ९ȗɗɝᴩᩜ ॑ᴩਃɔᴩΜᣀȉ
ɁɛșȽ̷Ⱦ˫țᴩɑȲ˫țɜɟɞጀᇘᄑᄾ
̠ͽႊᴩ॑ষɁɗɝȻɝȺȕɞǿȦɟɜɂȗ
șɑȺɕȽȢஓట᝙ɁȈᕊ۾ȉȺɂ਽቏ȪȽ
ȗɕɁɃȞɝȺȕɞǿፀࠈᴩஓట᝙Ȼ˹ّȺ
ɂɑȶȲȢ᥾Ƚɞ᥂ґȟȽȢəȠȴȟȗȺȕ
ɞǿȼȴɜɕȈ۾ȠȗȉཟȺɂ۰ɢɜȽȗɁ
ȳȟᴩͷȟȈ۾ȠȗȉȞȺႱȽɞɁȺȕɞǿ
³®²®²ǽᇋ͢୫ԇȾɛɞࢱຒ
ǽஓటȻ˹ّȺɂᤏșᇋ͢Ҥ࣊ɗ୫ԇȟȕɞ
ɁȺᴩպȫ໱ޏ᝙Ⱥɕ৙֞ȟᤏșǿஓటɁ໱
ޏ᝙ȟ˹ّ᝙ȺΈɢɟɞکնᴩպȫ໱ޏȺ
ȕȶȹɕᴩႱȽɞᇋ͢း៎ɗᜓ᥺ɥᇉȬکն
ȟᩖȁȕɞȲɔᴩȝ̠ȗɁӨᤏȗɁՁىȻȽ
ɝɗȬȗɛșȺȕɞǿ͍᚜ᄑȽ΍ɥમȥȹɒ
ɛșǿ
ǲߴ࣐
ᴥ5ᴦ
ȊࢿᢷᔀȋŽߴ࣐žɁᬱɥऀȢȻȈḧ˰Ɂ
˹ȟȪɃɜȢི̜ȺȕɞȦȻǿḨგ෥ȟߵȪ
ɛȢȽɝȞȤᴥমȗ࿡ৰɥᑱȪȹᴦͷȻȞȝ
ȨɑȶȹȗɞȦȻǿǲߴ࣐࿡ৰǿǲߴ࣐ɥί
ȷǿȉȻȕɝᴩȊ΍ᜓّ᝙ᢷъȋȾɕᴩȈḧ੉
̒Ƚȼȟˢ஽Ֆɑȶȹࢲ֪ȾȽɞȦȻǿȊጶ
੉Ⱦɛȶȹߴ࣐ɥीɞȋḨგ෥Ƚȼȟˢ஽ᓦ
ȢȽɞȦȻǿȉȻȕɞǿ
ǽȦɟȾߦȪȹᴩ˹ّȺɂȈ˹ȣɜȗɁႆ๊
ɥ፟ધȺȠɞ޿࣍Ɂጽຑ࿡มȉɥŽߴ࣐žᴩ
ɕȪȢɂŽߴ̷࣐޿žȻ᜘șǿற̾ᴩ˹ّɁ
୿ᐨጤᬂȺɂᴩŽпᬂ࣮䆒ߴ࣐ᇋ͢žȻȗș
ʃʷ˂ɶʽȟᄻȾȷȢɛșȾȽȶȲȟᴩȦɟ
ɂȈɗɗəȻɝɁȕɞႆ๊ȟȺȠɞᇋ͢ȉɁ
৙֞Ⱥȕɞǿ
ǽ1979ࢳ12ఌ6ஓᴩԈ̱Ⱥ఼ᜪɁ۾ࢲᮐᄾᴥछ
஽ᴦȻ͢᛻ȪȲ᪨ᴩ᥋ߴࢲ෡ɂŽߴ࣐žȾ᜔
ɟȹᴩȦș᝙ȶȲǿ
ȈᇹȲȴȟ޴းɥᄻ઩ȪȹȗɞهȷɁး͍
ԇɂᴩ˹ّࣻɁهȷɁး͍ԇȺȬǿ˹ّɁه
ȷɁး͍ԇɁകॡɂᴩஓటɁɛșȽး͍ԇȻ
ᤏȗᴩŽߴ࣐̅޿žȽɁȺȬǿȉ
ǽȦɁȻȠᴩᣮᜭɂŽߴ࣐žȻȗșᐝৼɟȹ
ȗȽȗ᜘ᕹȾˢᅨȻɑȼȶȲǿ֦؍ɁȦȻ
Ⱥᴩஓట᝙Ɂᤛᜭȟ๙ȞɌȽȞȶȲᣮᜭɂᴩ
ȰɁɑɑȈʁʱɰɽɰȉȻᜭȪȲǿஓట᝙ɁȈߴ
࣐ȉȾɂҝɁ৙֞ȟȕɞȦȻɥɕȴɠɦ੪ᅺ
Ɂ˨ȳȶȲǿ౓ȲȪȹᣮȫȲȳɠșȞȻᣮᜭ
ɂȗȨȨȞ˪ާȳȶȲȟᴩ۾ࢲᮐᄾᴥछ஽ᴦ
ȟșȽȭȗȲɁɥ᛻ȹᑢɥଝȺ˩ɠȪȲǿ
ȈȰɟɂᴩщͶᄑȾɂƂƂȉȻ۾ࢲᮐᄾȞ
ɜ᠎ץȨɟȲ᥋ߴࢲ෡ɂȦșኌțȹȗɞǿ
Ȉ̾˰጗ఞɑȺȾᴩ˹ّɁهȷɁး͍ԇȟ
ȕɞሌ࣊ɁᄻൈȾᤎȪȲȻȪȹɕᴩّ෢ႆႇ
፱ᭊɁˢ̷छȲɝɁࢲ٫ᭊɂΗུȻȪȹͲȗ
෩ໄȾȕɝɑȬǿȲȻțɃّ෢ႆႇ፱ᭊȟˢ
̷छȲɝ1000ʓʵȾᤎȬɞɁȾᴩȨɜȾ۾Ƞ
Ƚӓӌɥ੝ș॒ᛵȟɝɑȬǿ͑ȾȰɁʶʣʵ
ȾᤎȪȹɕᴩԈᛴϫȾ෗ɌɟɃᴩɑȳᤂɟȹ
ȗɞɁȺȬǿɕȴɠɦᴩး٣ɛɝɂɛȢȽɞ
ȺȪɚșȟᴩ˹ّɂȽȝߴ࣐࿡ৰȾȕɞȻ᜘
țɞȺȪɚșȞǿȉ
ǽ̾ȾȽȶȹᴩቼˢȻቼ̝෉᪡ɁᄻൈɂȬȺ
Ⱦᤎ਽Ȩɟᴩ2002ࢳȾȨɜȾᯚȗᄻൈȟૡȥ
ɜɟȲǿȦɟɑȺɁŽߴ࣐ᇋ͢žȻ᜘ș᜘ᕹ
ɁҰȾŽпᬂ࣮ᜫžȻȗș᜘ᕹȟоɝᴩጽຑ
Ɂᄉࠕᴩ෢˿Ɂϧпԇᴩᇼޙଡ଼ᑎɁ᣹ඬᴩ୫
ԇɁ᎞ಂᴩᇋ͢Ɂᝩ֪ᴩ̷෢ႆ๊Ɂտ˨Ƚȼ
ɥ፱նȪȹ௿ȽɞҰ᣹ɥᄻ઩ȬȦȻȾȽɞǿ
ɑȲᴩȈᄉࠕȉɕ΍ɁˢȷȺȕɞǿஓట᝙
ȺɂȈḧɁɆɅɠȟɞȦȻǿࠕᩒǿḨȨȞț
əȢȦȻǿǲጽຑɁᄉࠕǿǲਖ਼ࢿȢ๊ӦȬɞ
ȦȻǿ࿑ȾႱॴȻɁ̬᪨ȾȷȗȹȗșǿȉȻ
ȗș৙֞ȾߦȪȹᴩ˹ّ᝙ɂȈḧ̜࿎఍ߴҢ
۾ᴩႏㅔऩҢ໡ᴖᴩႏͲ㑻Ңᯚ㑻ᄑবԇǿᴬ
ߴȞɜ۾ɋᴩዊԨȞɜᛓ᫆ɋᴩͲȗʶʣʵȞ
ɜᯚȗʶʣʵɋɁ۰ԇǿǲտ๜۶থࠕᴬ๜۶
ɋᄉࠕȬɞǿǲڌࢍথࠕᴬ᥆ࢍɁᄉࠕǿḨᠽ۾ᴩ
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ۆӏᴥ㒘㒛ᴩ㾘ൌኄᴦᴬʫʽʚ˂ȽȼɥۄɗȬᴩ
ՙȤоɟɞǿǲথࠕ͢ਬᴬ͢׆ɥՙȤоɟɞǿȉ
Ȼȗș৙֞ȾȽɞǿஓట᝙ȾɂȈᄉࠕ޿ȉȻ
ȗș᜘ᕹȟȕɞȟᴩ˹ّ᝙ȾɂȦɁΈȗ஁ȟ
Ƚȗǿ˹ّ᝙ȾɂȈ͢׆ɥᄉࠕȬɞȉȻȗș
৙֞ȟȕɞȟᴩஓట᝙ȾɂȽȗǿஓ˹᝙ɁȈᄉ
ࠕȉɂȈߴȞɜ۾ɋᴩዊԨȞɜᛓ᫆ɋᴩͲȗ
ʶʣʵȞɜᯚȗʶʣʵɋɁ۰ԇȉȻȗș৙֞
ȺɂɎɏպȫȳȟᴩ˹ّ᝙ɁŽথࠕžɂȈম
ȗ࿡ৰɋ۰ԇȬɞȉکնȾɕႊȗɞȦȻȟȺ
Ƞɞǿ
ǲŽ́ͅߴًߴଐথࠕҢ࿞ᏘǿžᴬयɂߴȨȽ
ȴɚɠɑȞȪȞɜᏘɥ࿞ȬɛșȾȽȶȲǿ
ǽ͏˨Ɂ΍Ȟɜ᛻ɞȻᴩ஽͍ᄑᴩᇋ͢ᄑᴩ୫
ԇᄑȽ໱ޏ᝙ɥᜭȬکնᴩᇋ͢୫ԇȾɛɞࢱ
ຒȟȤȶȦș۹ȗǿ᝙ञɁ৙֞ɂ΍ɁȈᄉࠕȉ
ȻȗșԨ᝙ɁɛșȾᴩᇋ͢୫ԇɗّɁȈᄉࠕȉ
ষӯȾिȶȹᴩȈᄉࠕȉȻȗș᝙Ɂ৙֞ȭɟ
ȟႆȫȲɝȬɞǿȳȞɜᴩȦɁሗ᭒Ɂ໱ޏ᝙
ɥߦᜭȬɞکնᴩ˵ّධխˁ୫ԇˁᇋ͢Ƚȼ
ɥˢᣮɝျᜓȪᴩщͶᄑȾᐎțȽȤɟɃᴩඩ
Ȫȗ৙֞ȾᜭȮȽȗɁȺȕɞǿ
³®²®³ǽ᝙ഫ਽Ⱦɛɞᤏȗ
ǽҰቛɁᵁᴩᵋ᭒Ɂ໱ޏ᝙Ȟɜ᛻ɞȻᴩஓ˹
୫ศɁ᝙ഫ਽Ⱦɛɞᤏȗȟ۹ȗɁȺȕɞǿ໱
ޏ᝙Ⱦȷȗȹɂᴩ࿑Ⱦஓట᝙Ɂ̝ޏ໱ޏ᝙ɂ
۾Ͷȟᝲျ஥फ़ȺᴩჀץɁͺ٥ɁȽȗɕɁȺ
ȕɞǿᝲျɁ۾ኅɂ˹ّ᝙୫ศȾɛȶȹୈț
ɜɟȹȗɞǿȰɁݎɂᴩចаޙɁ᝙ഫ਽ᝲȺᴩ
ȬȺȾ஥ɜȞȾȽȶȹȗɞȟᴩᜤᣖɁഫ਽˨
ᅁȢȦȻȟȺȠȽȗɁȺᴩඒȾዊԨȾɑȻɔ
ȲȗȻ९șǿ
ǽ᝙ഫ਽Ȟɜ᛻ɞȻᴩ˹ّ᝙ɂᵐᵓᵌɁ᜘᝙
ȺᴩӦ᜽ȟᄻᄑ᝙ɁҰȾͱᏚȪᴩȈᵋɥᵓȬɞȉ
ɂᵓᵋȻȽɞǿஓట̷ɂ໱ޏ᝙ञɥͽɞکնᴩ
᪢৙ȾᣲȶȲɁȺɂȽȢᴩ˹ِّ఍Ɂᣲ᝙ศ
ɁȈᵓᵋᴩᵋ ᵐᴩᵐ ᵓȉȽȼɁढȾɛȶȹͽȶ
ȹȠȲɁȺȕɞǿஓట᝙ȾɂȦɁढࣻȾिȶ
Ȳᣲ᝙ɂ᫿ࢠȾ۹ȗǿȰɟȟȰɁɑɑஓట᝙
ȾऀȠȷȟɟȲȞɜᴩஓటᛏ໱᝙ɕᴩȈᵋɥ
ᵓȬɞȉȟژࣄȾȕɟɃᴩɎȻɦȼᵋᵓȻȽ
ɞǿᩒࣆᴩᩐࣆᴩ࣫ఙᴩϋᦂᴩᣞᦂȽȼᴩਖ਼
छɝඒቼɁ΍ȺȕɞǿȻȦɠȺᴩȦɁټȾо
ɞɕɁɥȈɎȻɦȼȉȻȗȶȲɁɂɑɟȾᴩ
ȦɁټȾȽɜȽȗɕɁɕȕɞɁȺȕɞǿ
ǽȲȻțɃᴩȈ௑෥وेȉȻȗșȻᴩޏᬂȞ
ɜ᛻ɞȻᴩ˹ّ᝙ȻɎɏպȫɛșȾ᛻țɞ
ȟᴩ᝙ञഫ਽Ȟɜ᛻ɞȻᴩஓట᝙Ɂ໱ޏ᝙ञ
ɂஓట᝙ᒲᡵɁ᝙ᬲɁफᬭȺɕȻɕȻஓట᝙
ɁȈᵋɥᵓȬɞȉढɁ᠄ಐɁӒ᜽ȈɥȉɥႩ
ȪȹᣲȶȲɁȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩȦɁԨ᝙
ɥ˹ّ᝙ȾᜭȬ஽ᴩ˹ّ᝙Ɂ᝙ᬲȺᴩŽঋ໡
᎞㤷žȾᜭȪȲɎșȟᤛछȳȻ९șǿɑȲᴩȈᐼ
᭥Ӧ࿎ȉȈᔯ᭥Ӧ࿎ȉȻȗșȻȠᴩȈᐼɥ᭥Ɍɞȉ
Ȉᔯɥ᭥ɌɞȉȽɁȾᴩ᭥ᐼᴩ᭥ᔯȻȗɢȭᴩ
ᐼ᭥ᴩᔯ᭥Ȼȗșǿਖ਼ጤ୫ȺȈҰႩȉȻంȢ
ȻȠᴩЫɂȈҰɥႩȬȉɁȳȟᴩႩҰȻɂȪ
ȽȗǿɑȲᴩټᣮɝɁȈ᩻෩ȉȈ᩻᭛ȉȟȕ
ɞˢ஁ᴩȈ෩᩻ࡾ̜ȉȈ᭛᩻ɶʳʃȉȽȼȟȕ
ɞǿ᫖᡾ɁҒቺɥۨɞሻՠȟൡ͢Ⱦ۰ɢȶȲ
ȦɠᴩȕɁൡಽɥȈҦۨൡȉȻለȪȲǿȈۨջȉ
ɗȈۨ୫ȉȾिțɃᴩȈۨҦȉȻȽɞɕɁɥ
୿Ȫȗ֤ջȾᴩȕțȹஓటᄑȾ᝙ᬲɥႊȗȲ
ɛșȺȕɞǿȦɁɛșȾᴩ˹ّ᝙Ⱥɂᄻᄑ᝙
ȟᣖ᝙Ӧ᜽ɁऻȾ఼ɞȦȻȾߦȪȹᴩȈᠴຣ
ൡᴩҦۨൡᴩᄼ߳࿝ȉȽȼɂᄻᄑ᝙ɥᣖ᝙Ӧ
᜽ɁҰȾᏚȢȻȗșஓట᝙ɁՁျȾऀȠȭɜ
ɟȲጠ֪᭛Ɂ໱ޏ᝙ɕȕɞǿ˹ّ᝙Ⱦɂސ٣
ȪȽȗǿ
ǽɑȲᴩպᏲ໱ޏȞɜȽȶȲ໱ޏ᝙ȾɂȈ៳
ՖȉᴩȈᛀᇩȉɁɛșȾᴩஓటᄑȽ᝙ᬲȺҋ఼
Ȳ᝙ɕȕɞǿߦᜭȬɞکնᴩȦɁɛșȽ໱ޏ
᝙Ⱦɕา৙ȬɌȠɕɁȳȻ९șǿ
ጶɢɝȾ
ǽˢ᜘ȻȗțɃᴩ˹ّ᝙Ⱥɂ̝ޏ໱᝙Ȼɂȗ
țᴩஓట᝙ɛɝɛɎȼፀɆȷȠɂႿȺᴩȰɟ
ȱɟȟ໱ޏɁట఼Ɂ৙֞ɥ˿एȪȽȟɜ߆ɝ
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նȗ˰࢛ɥഫ਽Ȫȹȗɞǿ໱ޏˢޏˢޏȟ৙
֞ԨͱȺȕɞԨᬩኮ᝙ȻȪȹछུɁȦȻȺȕ
ɞǿȰɟȾɅȠȞțᴩஓట᝙Ⱥɂ໱ޏ᝙ɂ̝
ޏᴩ˧ޏȕɢȮȹˢ৙֞ԨͱȻȪȹᝓឧȨɟ
ɞǿȦɁɛșȽ᝙ɁᝓឧᤈሌɁࢃɂպȫ໱ޏ
ഫ਽Ɂպढ᝙Ⱥȕȶȹɕᴩ৙֞ᴩႊศȾඒቼ
Ⱦ۾ȠȽ᪣ȲɝȟȺȠȹȗȢɁɂᤧȤȟȲȗ
ȦȻȺȕɞǿ࿑Ⱦ᭒Ᏺ໱ޏ᝙ɂॊܰȽɕɁȺᴩ
ȗȢɜͬȹȗȹɕᴩ৙֞ɗʕʯɬʽʃɁᤏȗ
ȟߵȪȭȷɂȕɞɁȳȞɜᴩȗȢȷȞɁ᭒Ᏺ
໱ޏɥȗɠȗɠጸɒնɢȮȹȺȠɞ໱ޏ᝙Ɂ
ȱɟȱɟɂᴩȰɟȽɝȾᴩ࿲ᒲɁ᚜းᬻڒɗ
ρॴɥધȷȦȻȾȽɝᴩขȪȹȼɟɕպȫɛ
șȽ᭍ɥȪȹȗɞɁȺɂȽȗǿȰȦȾᴩյᒲ
Ɂ˿एȬɞͷȞȟȕɞȦȻɂᆬȞȽɁȺȕ
ɞǿ
ȈݓȉȈฃ᡾ȉȈᐍݠȉȽȼȟஓˁ˹Ⱥ৙֞
ȟᤏșɁȟ఍ջȺȕɞǿట఼ȬɌȹɁ໱᝙Ⱦ
ȝȗȹᴩஓ˹˵᝙ȾцᣮȬɞ໱ޏ᝙ञɂ᫿ࢠ
Ⱦ۹ȗɁȺᴩȦɁɛșȽࢃȟȕɞȦȻɂ߁஧
Ⱦ৊ЅȟȷȢɂȭȺȕɞǿȪȞȪᴩး޴Ⱦɂ
ȰɁ˹Ⱦɂ໱ޏ᝙ञɁ৙֞ȭɟɕȕɞɁȺᴩ
ஓ˹Ք஁Ɂޙ᏿ᐐȾȻȶȹᴩպढ᝙Ȼ᭒Ᏺ໱
ޏ᝙ɂࢠȾ᪎ሴȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩஓ˹໱
ޏ᝙ᴩ࿑Ⱦ˵ّ᝙ɁጽຑȽȼɁɛșȽߩᩌᬻ
ڒȾȕɞႊ᝙ɥឧҝȬɞȾɂᴩ໱ޏɁ৙֞ɥ
ɛȢੰ૱Ȭɞ˨Ⱦᴩࢿȗ৙֞ȺɁ˵ّධխˁ
୫ԇˁᇋ͢ȽȼȾᩜȬɞˢᣮɝɁျᜓɕ˪ժ
එȳȻ९șǿ
า
ḻǽᵐᴩᵌᴩᵁ
ǽǽᵐᴷ Same.ஓ˹˵ّ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟպȫȞᴩ
ɑȲɂᴩȠɢɔȹᣋȗɕɁǿ
ǽǽᵌᴷOverlap.ஓ˹˵ّ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟˢ᥂
᥾Ƚȶȹȗɞȟᴩ˵ᐐɁᩖȾȭɟɁȕɞɕɁ
ǽǽᵁᴷDifferent.ஓ˹˵ّ᝙ȾȝȤɞ৙֞ȟᕻ
ȪȢႱȽɞɕɁǿ
Ḽǽ˹ّ᝙ɁԨ᝙ɂŽǽžȺᇉȬǿஓట᝙Ȼ˹ّ
᝙ɁޏढȟɑȶȲȢպȫکնɂ˹ّ᝙໱ޏ᝙
ɥႩȪȹᴩȈǽȉȺᇉȬǿ
ḽǽᵋᴷNothing.ஓట᝙Ɂ໱᝙Ȼպȫ໱ޏ᝙ȟ˹
ّ᝙Ⱦސ٣ȪȽȗɕɁǿ
ḾǽటሟȺɂȊґ᭒᝙ञ᚜ȋᴥۄᛃ୎᜙࿂ˁّ቏ّ
᝙ᆅሱ੔ᴦȾɛɝᴩȈ̷ᩖ๊ӦᴪጀᇘՒɆᚐའȉ
Ȼȗșᬱᄻᴥ1ᴫͶɁ᭒ǽ3ᴫᄾɁ᭒ᴦȞɜȬ
ɌȹɁጽຑ໱ޏ᝙ञɥᴥ਽᝙ɥֆɔȹᴦ઄ҋ
ȪȲǿˢ᥂᥾ᛓȪȲ᝙ɥႩȪȲǿ
ḿǽߴ࣐ǽ᥋ߴࢲ෡Ɂ੉ႩȻȪȹᴩ˹ّɂጽຑɁ
˧ȷɁ෉՘ɝɥްɔȲǿȬȽɢȴᴩቼˢ෉᪡
ɂ1981ࢳȞɜ1990ࢳɑȺǿ1980ࢳȾɂˢ̷छ
ȲɝɁᵄᵁᵍɂɢȭȞ250ʓʵȪȞȽȞȶȲ
ȟᴩȦɟɥςȾऀȠ˨ȥȹ500ʓʵȾȬɞǿȦ
Ɂ෉᪡Ⱥ෢˿Ɂ᚛᭥ɁץᭉɥᜓขȬɞǿቼ̝
෉᪡ɂ1991ࢳȞɜ20˰጗ఞɑȺǿˢ̷छȲɝ
ɁᵄᵁᵍɥȨɜȾςۄȨȮȹ1000ʓʵȾȪᴩ
Ȉߴ࣐ȉᇋ͢ɥ޴းȨȮɞǿቼ˧෉᪡ɂ2001
ࢳȞɜ2020ࢳȧɠɑȺǿˢ̷छȲɝɁᵄᵁᵍ
ɥȨɜȾهςۄɁ4000ʓʵȾȪᴩ˹ሌ࣊Ɂа
᣹ّɁʶʣʵȾɑȺऀȠ˨ȥɞǿ
Վᐎ୫စ
ّ቏ّ᝙ᆅሱ੔ᴥ2004.1ᴦȊґ᭒᝙ञ᚜ȋᴥۄᛃ୎
᜙࿂ǽّ቏ّ᝙ᆅሱ੔ǽ۾ஓటَం
୫ԇࢾᴥ1978ᴦȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋ஗ሙႎ۾
ޙ᝙ޙଡ଼ᑎᆅሱ੔ஓట᝙ᇼǽ1998.3Ȋ˹ஓˁ
ஓ˹ᢷъȋǽߴޙᮁ
୿రҋᴥ1998ᴦȊࢿᢷᔀȋቼ 5࿂ǽCD-ROM࿂୫
ԇࢾᴥ1983ᴦȊ໱ޏᬩᝣ᝙Ɂஓ˹ߦख़ȋ۾ᖽᅁ
Աҥࠈ
౑ǽ۾ᴥ1964ᴦّ቏ّ᝙ᆅሱ੔៾୳ᪿ 6Ȋґ᭒᝙
ञ᚜ȋᇸᔐҋ࿂
䰜޳ᑧᴥ2003.4ᴦȆஓ∝∝ஓ㒣⌢䌌஧䆡ъȇ˹ّᇍ
۶㒣⌢䌌஧ҋ࿂ᇋ
ᦂᔌ᫽ᴥ1987.2ᴦȊպȫ໱ޏȺɕȋޙႆᇋ
ᦂᔌ᫽ᴥ1990.12ᴦȊፖˁպȫ໱ޏȺɕȋޙႆᇋ
ᮓ٪ᬲˢᴥ1998ᴦȊး͍˹ّ᝙ᢷъȋбႆᮁ
˹ّᇋ͢ᇼޙ᪋᝙᜘ᆅሱ੔᜽ъ፾ᪿ᥂Ȋး͍໱᝙
᜽ъȋ2002ࢳۄᛃ࿂ǽףөԱంᮁ
ႎࡀූڛᴥ2002ᴦᩒᄉˁ୫ԇ՟ం38ǽ෗ᢎ᝙ञᆅ
ሱɁᝁɒ 8ջաࠎ۾ޙ۾ޙ᪋ّ᪨ᩒᄉᆅሱᇼ
ఖఌтԚշᴥ1974ᴦȊ˹ّ᝙Ȼஓట᝙ȋбႆᮁ
ᔳࡺຏᇸᴥ1979ᴦȈ˹ّ᝙Ȼ໱᝙ź୫ԇࢾȊ˹ّ᝙
Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋɁ᜻ɥыɀȹȉȊঢ়ᅺ۾ޙ୫
ޙޙ͢୫ޙᝲ՟ȋቼ62ᢟ
Ұႎ٫ᴥ1984ᴦȈպ୫ȉᐎźஓ˹պढྏ᝙ᆅሱɁȲ
ɔȾȊࠞᣃᤍȋ28հ
᭣ႎᓦ୫ˁ ֒ဝ୿ᴥ1986ᴦȈȊ˹ّ᝙Ȼߦख़Ȭɞ໱᝙ȋ
ɥᜱ୽ȬɞȉȊஓట᝙ޙȋ6ఌհ
᭣ႎᓦ୫ˁ֒ဝ୿ᴥ1987ᴦȊஓట᝙ˁ˹ّ᝙৙֞ߦ
ྃᢷъȋԧ᫒ڛ
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రజ୿ඒ᤼ᴥ1987ᴦȈ᜘᝙ᩖɁ৙֞ґ᥿ҝ᝙ञᦀɁ
෗ᢎźஓట᝙ˁ ˹ّ᝙ˁ ʓɮʎ᝙ɁکնźȉȊ᜛
ᦀّ᝙ޙȻஓట᝙ѿျźျᝲȻख़ႊźȋᇻࠞ
ంࣆ
۾ڷᇸ஥ᴥ1990ᴦȈஓ˹պढ᝙ȾȷȗȹȉȊ۶ّ᝙
ଡ଼ᑎᝲᪿȋ12ǽኊฯ۾ޙ۶ّ᝙ʅʽʉ˂
ᤕᗵጳोᴥ1992ᴦȈஓట᝙ȾȝȤɞ໱᝙᝙ञՒɆ˹
ّ᝙Ɂպढ᝙ञȻɁ෗ᢎȉȊ᝙ޙଡ଼ᑎᆅሱᝲ
՟ȋ9۾ూ୫ԇ۾ޙ᝙ޙଡ଼ᑎᆅሱ੔
ൟጠαᴥ1994ᴦȈး͍˹ّ᝙ȾȝȤɞ˹ஓպढ᝙Ɂ
ԬɔɞҾնȉȊّ᪨ᩜΡޙ᥂ᆅሱࢳڨᴥஓట୫
ޙᴦȋ15ǽஓట۾ޙّ᪨ᩜΡޙ᥂
۾ธю࣐ਜᴥ1997ᴦȈஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ɂպढ᝙ȉ˹
ࡺඩ̅ᴥ1997ᴦȈ໱᝙Ɂ᝙ഫ਽ȉ
۾ธю࣐ਜ፾Ȋஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ɂߦྃᆅሱᝲ୫ᪿȋ
ȢɠȪȝҋ࿂
౑๷ုᴥ1981ᴦȈஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ɂպ໱ޏ᝙Ɂߦྃ
źպढႱᏲɁץᭉźȉȊّ᝙ޙᆅሱȋ21ǽూԈ
۾ޙ୫ޙ᥂Ȉّ᝙ޙᆅሱȉҔᚐ͢
᭔஥ᢚᴥ1991ᴦȈஓ˹պढպᏲ᝙ɁᄾᤏཟȉȊ۶ّ
᝙ଡ଼ᑎᝲᪿȋቼ13հǽኊฯ۾ޙ۶ّ᝙ʅʽʉ˂
ّ༷ݏᴥ1993ᴦȈး͍˹ّ᝙ȾȝȤɞஓటᛏ໱᝙ȉ
Ȋஓట᝙ޙȋ12ᴪ7ǽ஥ผం᪋
ᜬᏣᕀᴥ1997ᴦȈஓ˹պढ᝙Ɂ৙֞ᄑ࿑ौᴪ३ɝˁ
׺ɆˁযȪɒɥ˹॑ȾᴪȉȊూู۾ޙǽ۾ޙ᪋
጗ᛵȋቼ34ᪿǽూู۾ޙూู۾ޙ᪋
သ੪᫒ᴥ1998ᴦȈպढႱᏲ᝙ȾȝȤɞ˹ّ᝙Ȼஓట
᝙Ɂߦྃᆅሱź˹ّ᝙ଡ଼ᑎɁ᛾ཟȞɜźȉȊ̷
୫ᇼଡ଼ᑎᆅሱȋ25̷୫ᇼଡ଼ᑎޙ͢
သᘽ ᴥ៑1999ᴦȈஓట᝙Ɂ᝙ञͶጕȾȝȤɞպढ᝙ȉ
Ȋ୿۾ّ᝙ȋ25ǽ୿ༀ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ّ᝙ّ୫
ޙ͢
᪔ӌᚖᴥ2001ᴦȊ֪ᛏ໱᝙Ɂढ਽ȻȰɁࠕᩒȋ฀ա
ం᪋
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